



Lehrer, Beamten und Stndirenden 
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J. Ge 0 r g W eis s, Univcrsitiitsbllchdruckcr. 
A. 
Academische Oberbehöl'den . 
. I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokallzlcl' dCI' Universität). 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, (s, theologische Facultät). 
11. Jlcademiscber Senat. 
Rector: Dl'. IGNAZ von DÖLLINGER, (s. theolog. Facllltät), 
P1'orector: Hr. JOH. PHILIPP GUST. JOL~Y, (s. philos, Facultilt). 
Senatoren: 
Dr. BONIF AZ von HANEBERG, / . .. 
Dr.FRANZ XAV. REITHMAYR, \ (s. theologische Facultat). 
Dl'. JOSEPH POEZL, I ( . . t' h F I .. ) Dr. BERNH. JOS. WINDSCHEID, \ s, JltrlS ISC C acu tat, 
Dl'. WILHELM HEINR. RIEHL, (5, staatswirthschaftIichc Facultät.) 
Dr. LUDWIG BUHL, I ( d' , , I F I "t) Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, i s. mc ICInISC 10 lIeu ttt 
Dr. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, I ,. .. Dl'. CARL PRANTL, j (5, plulosopluscbo Facultat). 
SeCI'etat'iat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secl'etär, Ludwigstrasse 14/2. 
Kanzlei. 
JOSEPH KANDEL, Functionär, Amalienstl'asse 41/1. 
IGNAZ OBERNDORFER, Ji'uncUonäl', Theresienstl'asse 60/3 rw. 
GREGOR HORNS TEIN, Functionär, Amalienstrasse 65/1 r. 
Pedell. 




111. Vel'Waltungs-~ usscbuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. IGNAZ von DÖLLINGER. 
nJitglieder: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische Fucultüt). 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (s. camcral. Facl11tiit). 
Dr. FRANZ XAY. ZENGER, (5. jurislisc:hc Facultiit.) 
Dr. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. juristische Fncn\tiit.) 
Dr. Y ALENTIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fisral und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16f1. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben) 
FRillDR. MAX BERNARD, funct. SeCl'etäl'. 
H a1lsinspecto1·. 
FRlEDRICH' MAX. BERNARD, k. Universitäts-Actuar und Haus-
inspectol', Briennerstrasse 41/1 l'W. 
Hausmeister. 
JOS. EICHINGER, Hausmeister, im Univ.-Gebäude. 
Univel'sitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administr~tion. 
Agentie JJIiinchen, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. YOLLMANN, Hauptkassier und Agent, Schwabing. 
FRANZ FODERMAYER, Officiant, Schwabing. 
Administration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutziörster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdie1lel'. 
Administration Aicltaclt. 
ALBERT BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
ßehöl'drll und Collegien, 
welcne mit deill Rectorate und Senate oder mit 
den Facnl~äten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
D1'. V ALENTIN THALHOFER. 
Decan der jU1'istischen Faettltät: 
D1'. JOS. POEZL. 
Decan det' staatswirthschaftlichen Facultät: 
Dr. CAJETAN KAISER. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS. 
Decan der philosophischen Faettltät: 
Dr. LUDWIG PHILIPP SEIDEL. 
II. Honoral'ien-Commission. 
Vorstand: 
Rectol' Dr. IGNAZ VOll DÖLLINGER. 
lIlitgliede1' : 
Dl'. FRANZ XAV. REITHMAYR, (s. Il1eo1. Faollltät). 
D1'. FRANZ XA V. ZEN GER, (s. jlu·ist. Fncllltiit). 
Dr. KARL ROTH, (s. stnatsw. Faollltät). 
D1'. K. TH. von SIEBOLD, (5. IIlCdicill. Facnltiit). 
D1'. PHILIPP JOLLY, (5. Jlhilos. Facllltiil). 
llonol'al'ienperceptions - und Inscriptionsbu,reau. 
FRlEDR. MAX BERNARD, Ir. Univ.-Actuar und Pel'ceptol'. 
III. Bibliotltelc-Commission. 
Vorstand: 
D1'. P AUL ROTH, Obel'bibliothekal', (s. jurist. Facilltiit). 
lJlitg lieder: 
D1'. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. Facnltät). 
D,'. ERNST AUG. SEUFFERT, (s jurist. Facnltiit). 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staatsw, Facnltiit). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (s. mcdicin. Faollitilt). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, (s I ilos Facultät) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, \. pi. . 
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IV. Stipendienephorat. 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, Epbor, (s)ul'ist. FacultiitJ. 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, I(asSlel'. 
V. Collegium Georgianttm. 
(Ludwigstrassc 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director, (5. theologe FaclIltiit). 
Dr. ANDR~AS SCHMlD, Subregens. 
VI. Spruchcollegium. 
O,'dinm'ius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (s. jurist. Fl\clI\ti~t). 
Bei~itzer : 
Sämmtlicbe ordentliche Professoren der juristiscben Facultät. 
SeC1'etär: 
Dl" E. J. RICHTER. 
VII. 1I1edicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. lIIcdicin. Fctcliltiit). 
Beisitzet' : 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. JOS. LINDWURM, 
Dl'. J. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. WILH. FRlEDRICH KARL HEClmR 





• .\. (s. mcdicin. Facultiit). DD~:·.~ lEIARNRL IpCOHSRSEALNTKE, ' \ 
DI'. JULIUS KOLLMANN. 
Secretär: 
GREGOR HORNSTEIN, functionirend. 
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VIII. Medicinisclter Admissions-Prüfungssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. philosoph. Facnltilt). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, j 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD,. • 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. plulosoph. Facultat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
I~. Senat für die Facultäts-Prüfung der Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. I(ARL von PFEUFER, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dl'. W. F. Ie HECKER, (s. medicin. Facultät). 
Dr .. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. KARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENIWFER, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commissiolt für die pltarmaceuliscke Approbations-
Prüfung. 
Vor'stand: 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, l 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. philosoph. FaclIltiit). 
Dr. PHlLIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ' 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s • . lUedicin. Facllltät). 
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XI. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, 1. \ ." ) Dr. I{ARL HALM, II. Vorstand, (5. plulos. Faoultllt • 
Dr. WILH. CHRIST, III. 
XII. Mathematisoh-physikalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. ( Vorstand, (5. philos. Faonltilt). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ 
XIII. Historisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRlliDR. WILHELM BENJAMIN von GlliSE-
:BRECHT, (5. philos. Facllltät). 
XIV. Homiletisches Seminat. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (5. thoo\. Facnltät). 
Assistent: Dr. JOH. FRIEDRlCH, (5. tllCOI. Faollitiit). 
o. 
Faeultäten. 
I. Theologisclte Facultät. 
Dl'. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
StiftsPl'Opst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael I., Ritter des Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensster~e 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der I{. Akademw 
der Wissenschaften, Commandeurkreuz des Kais. mexican. Guadeloupe-
Ordens. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Geheim-I{ämmer~r 
S~. päpstl. Heiligkeit, Ritter des }{gl. bayer. Verdienstordens vom lied. 
MlChael I. unel des ltgl. neapolit. Ordens Franz I. bischöfl. geist!. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. k. Uni~ersität zu Prag. 
Dr. BONlFAZ vonHANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des Benedictine~'stifts St. BOnifaz, ord. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens der bayerischen !{rone 
und vom hl. Michael I. 
pr: V A~ENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
HomIletIk, Llturgi~t ~nd !{atechetik, Director des Georgianums und 
Vorstand des hOllllletlschen Seminars. 
DI:. ALOYS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. WILHELM I{ARL REISCHL 0 ö Professor der Moral, hischöfl. geist!. Rath. ' . . 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserord. Professor und Assistent des 
homilet. Semintlrs. 
Dr. JOSEPH BACH, ausserord, Professor. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
1I. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, lebensi. Reichsrath der Krone Bayern, 
Ir. Geheimerath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, ord. Mitglied der Ir. AIrademie der Wissenschaften, GrosscomthUl' 
des CivilveI'dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom 
heil. Michael I. und des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM PLANCK, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses. 
Dr. JO~EPH POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm. 
Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN, o. Ö, Professor des Kirchenrechts, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Academiker, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. MichaelI., des ItgI. portug. Ordens 
U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens Karls III. von Spanien. 
Dr. P AUL ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privat!'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsg'eschichte, des Staatsrechts und 
bayer. Landrechts, Univ.-Oberbibliotheltar, ord. Mitglied dei' Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privatl'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der Akademie dei' Wissenschaften, Ritter des VerdienstOl'dens 
vom hl. Michael I. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des fl'anz. Civih'echts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. ö. Professor des Crimiual!'echts 
und des Criminalprozesses. . 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, 0, Ö, Professor des röm. Civill'echts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER. k. Hofrath, k. Reichsal'chivs-Rath 
und Professor honor., ord. ~mglied der le. Akademie dei' Wissen-
schallen, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I, 
Dr. HERMANN SEUFFERT, Privatdocent, 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, Privatdocent. 
DI'. HERMANN von SICHERER, Privatdocent. 




III. Staatswil'thschaftliche Facllltät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staatsrath i. o. D., 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der 11:. Akademie der Wissen-
schatten, ComtllUr der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. MichaelI., Ritter des MaximiIiansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des k. preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 11. masse des k. k. Ordens der eisernen !{rone und 
Comthur des 11:. k. Leopoldordens, Ritter des Ir. preuss. rothen Adlel:-
ordens II. Klasse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts-Ordens H. Klasse, Commandeur I. Klasse des 
Ir. würtemb. Friedrichs - Ordens, Offizier des !<ais. fl·anz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. masse und des ' 
k. port. Chtistusordens, Offizier des k. belg. Leopoldordens. 
Dl'. I~ARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bel'gbaukunst und der Rtittenlmnde, Conservator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften sowie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und 
des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. masse. 
Dr. JOSEPH PÖZL, ord. Pt'ofessor der Polizei, (s jurist. FacI\lItät.) 
Dr. CAJETAN GEORG I(AISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Consel'vator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiserI. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dt'esden und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. MichaelI., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins für das Königreich 
Bayern, Mitglied des k. Kreis-Medicinalausschusses für Obm'bayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ord. vom h1. Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RlEHL, o. ö. Professor der Culturgescbichte 
und Statistik, Ritter des l{. Verdienstordens vom heil. Michael I., ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. !(ARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopüdie der 
Forstwissenschaften , des Forstt'echts und der Forstpolizei Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael.!.' 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. ' 
Dl'. GEORG MAYR, Privatdocent und Assistent des Vorstandes 
des Ir. statistischen Bureau. 
Dl'. MAX HAUSROFER, P rivatdocent. 
IV. Medicinische F(tcllltät. 
Dl·. JOHANN NEP. von RINGSEIS }{. Geheimerath erster Vorstand 
des Obel'medicinal-Ausschusses, o. Ö. Pr~fessor der allge~einen Pathologie 
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und Therapie, ord. Mitglied der Akademie der Wissensohaften, 
Comthur des Ir. hayer. Verdienstordens vom heil. Miohael I Comthur des 
Verdienstordens der bayer. I{rt/ne und des Ir. grieoh. 'Erlöserordens 
Comthur des Ordens Papst Greg'or des Grossen, Rilter des Ludwigsordens: 
Dr. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k Geheimerath und Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö, Professor der Arzneiwissensohaft und der 
medio. Klinik, Oberarzt der ersten medio. Abtheilung am grossen städti-
sohen Hospital, Mitglied des Obermedioinalausschusses, Gross-Comthur 
des Verdienstordens vom heil. Miohael I., Comthur des Verdienstordens der 
hayer. Krone, dann des Ordens FranzJosephs von Oestel'reich, der Isabella 
der J{atholisohen und des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen 
Adlerordens II. CI., des grossherz. hessisohen Ludwigsordens I. CI., des 
estensisohen Adlerordens und Offioier des nieder!. Ordens der Eiohenlrrone. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und ohirurgisohen Klinik, Obermedioinalrath, Conservator 
des ohirurgisohen I{abinets und Primärarzt . der I. ohirurgisohen Ab-
theilung an dem städt. allg. Kranirenhause zu München, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. I{rone und des Verdienstord. vom hl. Miohael I. 
Dr. I{ARL von PFEUFER, Obermedioinalrath, H. Vorstand des 
Obermedioinalaussohusses, o. ö. Professor der speo. Therapie und 
Klinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. allg. Kranken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, des k. Verd.-Ord. 
vom hl. Miohael I. und des Ordens der würtemb. I{rone, Comthurlrreuz 
des lt. säohs. Albreohts-Ordens. 
01'. I{ARL THEOOOR von SIEBOLD, o. ö. Profess~r der verglei-
ohenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitg'lied der Almdemie der 
Wissensohaften, Conservator des physiolog~ Instituts, der vergleichend-
anatom. und der zool.-zootom. Sammlungen des Staats und der Universität, 
Ritter des Maximilians-Ordens für Wissensohaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vom hl. Miohael I. und Ritter des k. italien. Mauritius-Ordens. 
01'. THEOD. LUOW. WILH. BISCHOFF, o. Ö. Professor der mensoh-
liohen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die Faoultätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. Mitglied der Akademien der Wissensohaften zu 
Münohen, Wien, Berlin un4 St. Petersburg, Ritter des Maxi.milians-
Ordens fÜl' Wissenschaft und I{unst, des Verdienstord. vom hl. Mlohael I. 
und des hess. Ordens PhiIJpps des Grossmüthigen. . 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Po-
liklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phal'macie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts und ausserord. Mitglied der 
Aliademie der Wissensohaften, ausserord. Beisitzer des Medioinal-Comite. 
Dr. MAX yon PE'fTENKOFER, o. ö. Professor, Conservutol' des La-
boratoriums für physiolog. Chemie, ol'd. Mitglied der Alra<!.emie der Wis-
senschaften, l{. Leibapothel\er, Beisitzer des Obermedicinalausschusses, 




für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom h1. ~Iichaol I •. und 
des Ir. würtemb. Friedrichs-Ol'dens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staatsarzneilmnde, 
ausserord. Mitglied der Gesellschaft fül' Geburtskunde in Berlin und 
des Vereins für Förderung der Staatsarzneikuncle im Grosshel'zogthum 
Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, k. Hofrath, ord. ö. Professor 
der Geburtshille und Vorstand der Hebammenschule, der Gcbäranstalt und 
der gebul'lshilflichen Poliklinik, ord. Beisitzer des Mcd.-ComM, Ritter 
des Verdienstordens vom hI. Michael I. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ü. Professor der allgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funet. Prosector, ausset'ordentliches Mitglied d~r 
Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des V crdienstol'dens vom hell. 
Michael I., Ritterlu'euz des k. sächs. Albl'echtsortIens. 
Dl'. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor tIer Chil'llI'gie und 
Augenheilkunde und chirurg. Klinik, Oberarzt der zweiten chil'Urg. Ab-
theilung des städtischen all<rem. Krankenhauses, ord. Beisitzer des 
Med.-Comite, Ober-Stabsarzt I. Classe a Ia Suite, Ritter des Ordens 
Papst Gregor des Grossen und des Ordens Franz I. Königs beider 
Sicilien, Ritter des Verdienstordens vom heil. Miclluell. und des Ir. k. 
üsten. Ordens der eisernen Krone III. masse. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. PI'ofessor der Dermatologie und 
Syphilidologie, Dil'ector des städtischen allg. Krankenhauses, Oberarzt 
der syphiI. Klinik an demselben und ord. Beisitzer des l\iedicinal-
Comite, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. AUGUST ROTHMUND ~ o. ö. Professor der Augenheilkunde. 
Dr. KARL VOI'f, o. Ö. Professor dei' Physiologie und Consel'va-
tor der physiolOgischen Sammlung des Staats. 
. Dr. AUGUST SOLBRIG, le Hofrath, o. ö. Professor der psychia-
trIe, Ir. Vorstand und Oberarzt der Kl'eisil'l'enanstalt Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael I. ' 
, DI'. LUDWIG DI'!"fERICH ausserord. Pl'ofessor Ritter des k. 
gl'lCchischen Erlöserordens. ' , 
D~. TH~ODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dl. ANfON KRANZ, Pl'of. hOl1or. und BezirIrsarzt • 
. Dr; ~R~ST BUCHNER, Prof. honor:, ord. Beisitzer des l\ied.-
COlmte, l\fltgüed des k. Kreis-l\fed.-Ausschusses und Ir. Hofstabs-Hebat'zt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. ~l" GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnal'zt Ritter des 
VerdIenstordens vom heil. Michael I. und des Ir. prellss. r~then Adlel'-
Ordens III. Classe. 
. Dl'. :AUGUST HAUNER, Professol' honol'., Dil'ector des Kindel'-
spItals, RItter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
S DI' .. ALQYS lVIARTIN, ProfessOl' honol'. und k. Bezil'ks- und tadtgenchtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honol'., Suppleant des Med.-ComH6. 
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Dl'. HEINRICH von FISCHER, k. Hofrath und Pl'ivatdocent Ober-
medicillalrath, Ritter des l{. k. Franz-Joseph-Ol'dens und d~s Ver-
dienstordens vom heil. Michael I., des grossherzogl. hess. Ludwigs-
ordens, des k 11:. österr. Leopold-Ordens und Comrnandeur des 
Ordens Franz I. heider Sicilien mit dem Stern, Ritte)' des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comthurkreuz des I{. sächs. Albrechtsordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HÖFER, P1'ivatdocent und Professor an der Ceu-
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, !{. Bezirks- und StadtO"e-
richtsarzt. '" 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Pl'ivatdocenL und Medicinalrath. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent und fül'Stl. HOli'ath, 
Rittm'l\reuz des MiJitär- u. Civil-Verdiellst-Ordens Adolphs von Nassau, 
fürst!. Schwarzbul'g, Ehrenkreuz IIl. masse. 
DI'. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dl'. JULIUS IWLLMANN, Pdvatdoc., Suppleant des Med.-ComM, 
Dl'. JOHANNES RANKE, Privatdocent. 
Dr. LUOWIG RUPPRECHT, Privatdocent. 
Dr. KARL POSSELT, Pl'ivatdocent, Suppleant des MedicinalcomHe. 
Dr. JOHANN POPPEL, Privatdocent. / 
V. Philosopllisr:lw Farullät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, 11:. Geheimerath, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums det' 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, 'ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates fül' die 
medicinische Admissionsprüfung, ord. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, BerUn, St. Petersbllrg', StockhoIm, 
Turin, Dublin, BrüsseI, Arnsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, Mai-
land, der 11:. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinburgb., 
Göttingen ete., Ritter des Verdienstordens der bayer.lÜ'olle, dann des 
Maximiliansordens, Officier der Ehrenlegion, Comthul' des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
bess, Ludwigs-Ordens, des k. wÜI'temb. Friedrichsordells, Ritter des 
11:. sardin. Mauritius-Ordens, des 11:. preuss. Ordens POUI' le merite 
für Wissenschaft und I(unst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. 
Anna-Ol'qens, Comthul' des Verdienstol'd. vom heil. Michael, des Zäh-
ringel' Löwen-Ol'd.,· Comthurlu'euz nebst Stern des Ordens Carls III. 
von Spanien, Officier des gl'iechischcll El'löserordens, Comthul' des k. 
schwed. Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ol'd. des Königs von Hannover, 
Comthul' des k sächs. Albrechts-Ordens I. masse mit Stern, Gross-
Comthur-Kreuz des Verdienst-Ordens vom hl. Michael, Ir. k. russischer St. 
Stanislaus-Orden J. Classe, Grosskreuz des mexican. Guadalupe-Ordens. 
Dl'. FRANZ Ritter VOn IWBELL, o. Ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralocrischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mineralogisch;n Kabinets der Universität, ord. Mitglied 
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der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der lrais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogI. hess. Ludwigsordens 
1. Classe, des Maximilians-Ordens und der kais. l'uss. Orden des hl. 
Stanislaus 11. Klasse und der hl. Anna H. masse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philolog:ie, I. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der Akadenlle der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom h1. Michael J. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathom~tisch­
physillalischen Seminars und ordentl. Mitglied der k. AkademlO d~r 
Wissenschaften, Correspondent der Ir. Societät der Wissenschaften III 
Göttingen, Ritter des Verdienstordens vom hl. ~Iichael I. und des grossh. 
bad. Ordens vom Zähringer Lö~yen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAU'rL. (s, stnntswil'thsch. Facllltät.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Alrademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'd. 
vom heil. Michael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und o1'd. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, Ir, geh. Hausarchivar und geh. Hof-
Rath, o. ö,l)l'of. der Geschichte, Ritter des Ve1'd.-Ord. vom hl. Michael I. 
Dr. JOHANN von LAMON'l', o. ö. Professor der Astronomie, ol'd. 
~iitglied der Alrademie der Wissenschaften und Conservator der k. Stern-
warte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des :Maximilians-
Ordens füI' Wissenschaft und Kunst und des Ordens Papst Gregor des 
. Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facnltiit.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ol'd. Mitglied del' Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor derMalhematj}t, n. Vo~'­
stand des math.-physikal. Seminars und ordentl, Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften, Correspondent der It. Societät der Wissenschaften 
zu Göttingen und der ]t. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied 
der ltais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
DI'. KARL~ILHELM NÄGELI, o. Ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentI. 
l\fitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. Ö. Professor der Philosoplue. 
D;. CONRAD HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und LJteratur und o1'd. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALM, o. Ö. Professor der classischen Philologie und 
II. Vor~ta~d des philologischen Seminars, Director der lrgl. Hof- und 
Staatsblbhothek, ord. MitO'lied der Akademie der Wissenschaften und 
Ritter des VerdienstOl'den~ vom heil. Michael I. 
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Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN. von GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des hist. Seminars, ord. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, correspondil'endes Mitglied der I,. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Ki'one, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens fUl' Wissenschaft und 
Kunst und Ritter des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. CIasse. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgem. Naturgescl1ichte. 
Dl'. KARL PRANTL, o. ö.. Professor der Philosophie und ord. 
Mitglied der AI,ademie .. der Wissenschaften. 
Dr. l!'RANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
geschichte und Länder- und Völlrerkunde, Director des I,. aHgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Associe 
der k. belg. Akad. der Wissensch. zu Brüssel, Mitglied der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Franltfm·t und Berlin, 
der maatschappy der nederlandsche Ietterlmnde zu Leydell, Ritter des 
Verdienst-Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. 
Michael I., des grossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe 
und des k. niederländischen Ordens der goldenen EichenIu·one . 
. Dr. WILHELM CHRIST, o. Ö. Professor der classischen PhiloIog'ie 
und Conservator des Antiquariums, III. Vorstand des philolog. Seminat·s, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied des 
archäolog. Instituts zu Rom. 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER, o. Ö. Professor der Botanilr, Adjunct 
am k. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, o. Ö. Professor der Geschichte. 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. Ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und SeCl'etär bei der Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\:Qchael J. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. Ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik und Conservator des I'gI. Münz-Cabinets, Ritter des k. 
belgischen Leopold-Ordens und des Ir. italien. S~. l\fauriti~s- und La-
zarus-Ordens ord. Mitglied der k bayer. Alrademle der WIssenschaften 
und des archäolog. Instituts in Rom, cOl'respolldirendes Mitglied der 
Akademien der WissensclI. in Berlin, St. Petcrsburg, Arezzo, Cortona, 
Savignano etc. 
Dr. KARL ALFimD ZITTEL, o. Ö. Professor der Paläontologie, 
Conservator der paläontolog. Sammlung des Stuats. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Conser.vat?r des La-
boratoriums für Agriculturchemie und ausserordentI. MItglIed der k. 
AI,udemie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor. 
Dr. FRANZ REBER, ausserord. Professor. 
Dr. GUSTAV BAUER, ausserord. Professor. 
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Dr. JOSEPH ANTON l\IESSMER, ausserord. Professor, I. Consen. 
des Itgl. bayer. National-Museums. 
Dr. WILH. von BEZOLD, ausserord. Professor. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, ausserord. Professor. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. m'one und des MaximiliansOl'dens. 
Ur. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. 
SammI. des Staates. 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Professor honor., k. Bergratll, Leiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayern. 
Dr. LUDWIG NOHL, Professor honor. für Geschichte und Aestlwtil( 
der Musik. 
Ur. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent und Professor der 
Itgl. polytechn. Schule. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
01'. WILHELM HERTZ, Privatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocent und Adjunct am pflanzen .. 
physiologischen Institute. 
Dr. GEORG RECKNAGEL, Privatdocent. 
Dr. P AUL GÜNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Dr. KARL HAUSHOFER. Privatdocent, 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. MORIZ RITTER, Privatdocent. 
Lectoren: 
M. WERTHEIM" Lector der englischen Sprache. 




Ur. JOS. ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat, (s pbi!. Fac.)· 
:J?r. JOSEPH BACH, Universitätsprediger. (prov.) (s. theolog. 
Facllltat.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Univel'sität. 
1. Archiv. 




DI'. P AUL ROTH, Ob,~rbibliothekal', (s. Juristischo Fncllltät.) 
Dr. JOH. NEP. STROHL, Unterbibliothekar Canonicus bei St 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom h~i1. l\fichaeI I. Thea~ 
tinerstrasse 37/2. ' 
Dr. LUDWIG KOHLER, J. SCi'iptor, Amaliellstrasse 24/1 rückw, 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. ScriptOl', Amalienstrasse 59/1 r. 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
111. Reisingerianum. 
(Sonnensh'assc Nr. 17.) 
Vorstand, 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät. 
Assistent: 
Dr, LEOPOLD GRAF (wohnt im Institutsgebäude), 
Abzuhaltende CUl·se. 
Dr. FRANZ SEI'rZ, ordentl. Professor: medicinische Polildinik. 
DI', LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Droguelliehre 
mit pllarmaceutischen Uebungen. 
• Dr. MAX von PETTENIWFER, ordentl, Professor: praldische 
Uebungen im chemischen Laboratorium des physiologischen Instituts 
über quantitative und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. I{ARL HECKER, ordentl. Professor: ge-
burtshilfliche Polildinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Sectionscurs und übel' physilcalische Diagnostil{, 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordenU, Pl'ofessol': chirUl'gische und 
augenärztliclle Polildinik. 
01'. KARL VOlT ordentl. Professor: chemische Analysen von 
l{\'anlcheitspl'oducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirlmngen. ' 
Dl'. THEODOR von HESSLING, ausserordentl, Professor: mi-
kroskopischer Curs Hit, nOl'male Gewebelehre, 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. hOllor.: Ueber Arzneimittel-
wi\'lcuIlO'ell, pädiah'ische ambulatorische und PollI.linik. Dl~ JULIUS IWLLMANN Privatdocent: topographische Anatomie, 
DI'. JOHANNES RANKE: Privatdocent: Physi1c i11 ihrer Anwend-
ung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband - und Instl'umen-
tenlehl'e. 




IV. Physikalisohes und mathematisohes /{abinet. 
(U nivcrsität.) 
Dr. PHILIPP JOLLY Vorstand, (s. philosophischc FacuItät.) 
Dr. v. BEZOLD, AS~istent, (s. philosophischc Facllltiit.) 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstrasse 58/0. 
V. Pharmaoeutisohes Institut. 
, ' (Univcrsität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mcdiciuischc Facll\tät.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium fiir physiologische Chemie. 
(Physiologischcs Iustitnt,J 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand, (s. mcdicillische Facllltiit). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium für physiologische Physik. 
(Physiologischcs Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. mcd. Fa~.) 
VIII. Laboratorium für Agrioulturchemie. 
(Univcrsität.) 
DI'. J{ARL AUGUST VOGEL, VOl'slanil, (s. philosopllischc FacnItiit). 
Ein Diener. 
IX. lJlineralogisches Ca bin et. 
(Univcrsität.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosophischc Facnltät). 
Dr. WDWIG FRISCHMANN, II. Conservator. 
Ein Diener. 
X. Chirurgisohes CaMnet. 
(Allgemeines Krankenhaus,) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND I Vorstand \ .. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM 'II'V ,t d' (s. mcdicin. Facnltllt). 
E· D' , • 01S an , m lener. 
Xl. Tevlmologiscltes Cabinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirthscllaftJ. Facultiit). 
XII. [{upfersUch- und Gemälde-Sammlung. 
(Ullivcrsitiit.) Unbesetzt. 
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XIII. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) Unbesetzt. 
x/v. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrassc.) 
(Sichc anatomische Anstalt.) 
XV. ZoologiSclte Sammlutig. 
(VVilhelm. Gehäudc.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Facultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVI. Botanische Sammlung. 
(1\1 lIsculIJsgchiiude dcs botanischen Gartcns). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. philos. Facultät.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct, (s. philos. FaclIltät.) 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 411. 
Ein Diener. 
XVII. l1!edicinische Poliklinik. 
Dl'. FRANZ SEITZ, Vorstand, (5. medio. Faoultiit). 
Dl'. LEOPOLD GRAF, Assistent. 
XV/Il. Geburts/lilfliche Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR.KARL HECKER, Vorstand .• (s. medio. Faoulliit.) 
Dl'. JOHANN POPPEL, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
we]cIle, ohne unmittelbare Attribute deI' Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Consol'vator, (s. philos. FacuIt1it.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
2· 
ll. Stern10arle des Staats. 
Dr. v.LAMONT, Conservator, Bogenl1ausen.im Gebäude der Sternwarte, 
(S. philosoph. FacuItat). 
III. Chemisches Laboratorium des lcönigl. General-
Conservatol'iums. 
(Al·cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS Baron von LlEBIG, Conservator, (s. philos. Facultiit). 
MAX HEBBERLING, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. lJlathematisch-physilUtlische Sammlung. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. !{ARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
Ein Diener. 
V. 1I1inel'alogisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. FRANZ von KOBELL, I. Conservator, (s. philos. Facultiit). 
Dl'. LUDWIG FRISCHMANN, II. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostische Sammlung. 
(Wilhelmill. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHXUTL, Conservator, (s. stnatswil'thschart I. 
Facultiit). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanise/tel' Garten. 
(Am Kal'!splatz.) 
Dr. I{ARL WILHELM ~XGELI, Conservator, (s. philosoph. FacnIt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. philosoph. Facult.) 
Dl'. JAIWB VOLHARD, Adjunct, (s. philos. Fnenlt) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Al'cisstrasse 4f1. 
1)1'. MAX REES, Assistent am pßanzenphysiologischen Institut. 
MAX IWLB, botan. Gärtner. 
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VIII. Zoologisch-zootomische 8al,nmlung. 
(VVilhebninisches Gebiind e.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (5. philos. Fac.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, J. Adjunet. 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunet. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologische 8ammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. I{ARL ALFRED ZITTEL, Conservator. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Schillßl'stl'asse) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator, (5. med. Fao.) 
Dr. ,LUDWIG BU~L, funet. Universitäts-Proseetor, (s. med. Fao.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Prosector. 
Dr. OSCAR LIPPL, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fao.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechanilter. 
Xl1. Physiologische 8ammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (5. lUod. 'Faollltät). 
Dr. JOHANNES RANKE, Assistent, (5. med. Fao.) 
XIII. Vergleichend-anatomische 8ammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr.KARL THEODOR von SIEBOLD, Consel'vator, (s. med. Faoultät). 
IWNRAD WILL, Präparator. 
XIV. 8tädtz'sches allgemeines [{rankenhaus . 
(Vor dem Scndlillgcl'thol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XA V. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, l{Iillikel', (5. IIlcdicin. Facn1tät). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosectol', 
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XV. [{reis - und Local-GelJäl'anstalt. 
(Sonnenstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (5. med. Fac.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. I{reis-Irrenanstalt. 
(Auel·-Lüften.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (5. med. FacnItät). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethnograpltisclte Sammlung. 
(Akademiegebände.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (so philosoph. Facnlt.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRlEDRlCH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstrasse 22/0. 
H. 
Sonstige Univeltsitätsaugehöltige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker , Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCT J OHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstl'umenfenmacher, Josephspitalg. 2/0 
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Na.men dell I1erren Pl'ofessoren lInd Oocenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Am ann, Joseph, ausserord. Prof. 
" ß a 0 h. Joseph, Privatdocent • . 
" Bau er, Gustav, ausseror<l. Prof. 
" v. B a y er, Hieron. , ord. Prof. • 
" Beokers, Hubel·t, ol'd. Prof. 
" Bel' a z, Jos., 01'<1. Prof. . • 
" Bel' 0 h t 0 I ([ .Jos., Privatdooeut . 
"v. Be z 0 I d, VVilh., ausserol'd. Prof. 
" Bisohoff, Th. L. VV., ord. Prof .• 
" Bol g i a no, Karl Theo<l., 01'<1. Prof. • 
" BI'll n 11, Heillrioh, 01'<1. Prof. . • • • 
" B u 0 hin ger, Joh. Nep., Prof. hOllor •. 
" B u c h ne 1', Ernst, Prof. hOllol'. • . 
" B u c h 11 er, Jos., Prof. hOllor. ..• 
" 8110hnel', Ludw. Andr., ol'd. Prof. 
" B ii I' k e I, Heinrich, PI'ivatdoocnt 
" B u Ii I, Ludw., ord. Prof. • • 
.. C a 1'1, Phili)1ll, Privatd. ••• 
" (} ar l' i Cl' c, Moritz, ord. Prol'. • 
" G h I' ist. VVilhollll, ord. Pt'of.. • , 
" (}ornclills, Kal'l Adolf, 01'<1, Prof, 
" D itterioh, Llldw., aussel·ord. Pt'of, 
" v.,DiJltingcr, fgll., ol'd. Prof, ••• 
" EI 0111 e I', Allg. VVilh., Privatdooent 
HilI es, Kaspat" Lyoealpl'of, , • • • 
Dr. v. Fisohel', Heini'., Privatd. 
., Fraas, Kat'l, OI'd. Prof. , , 
" Fra nk, Mm'tcll. PI·ivatd. • • 
" V. F I'an q 11 c, AI'1I01d, Privatd. • , • 
" F I' i e d l' i 0 h, Johann, ausserOl'd. Prof, . 
.. 
G" Ft'obscha 111111(11', Jakob, ol'd. Prof .. 1 cl hall t, Joh. Bapt., Lector. . , . • 
Dr, Heib e I, Emitllucl, PI'of. honol'.. , , • . 
" V. Gicscb.l'coht, Fr. VVilh. Bcnj., ord, Prof. 
" v. Gi e tl, Frallz Xav" ol'd. Prof, , • • . 
" G ii 111 hel. VVilh, Prof, houol'.. . 
" Halm, Karl, 01'<1. Prof. . . , • 
" Hall 0 be \' g, Bonifaz, OI'd. Prof. 
" Hault Cl', Prof. hOIlOI'. . . . . 
"Hausbofel', Karl, Privat<loccut 
" Hall s hofe 1', Max, Pl'ivatdocellt , . • • 
" He c k Cl', VVilh. Fl'ie<ll'. Kad, O1·d. PI·of. , 

















Landwehrstrasse 2/2 • 
Thel'esicnstr. 43/1. 
Karlstt'assc 40 b/2. 
Thcl'CsiclIstrasse 60/1. 
ThCl'csit'ltstrasse 56/1. 




SonnelIstrasse 23/1. ..i.'.. 








in der kgl. Residenz. 
Gabelsbcrgcl'strasse 19/1 
Arcisstl'assc 15/2. 
Stift St. Bonifnz. 
Karlslllatz 19/0. 
Vetcl'inärstrasse 10/0. 




Dr. Her t z, Wilhelm, Privatdocent. • . • 
, v. Hcssling, Tbeodor, ausserord. Prof. 
:, Hofe r. ()omillik, Privatd. . • 
"Hofmanll, dos., ord Prof .• 
" Hofmann, KOIll'a(l, ord. Prof .. 
" Huber, J. Nep., ord. Prof .•. 
" J 0 II y, J. Ph. GlISt., ord. Pl'Of., • 
" Kaiser, Cajetan GeOl'g, ord Prof. . 
" KIno kh 0 hn, Augllst, ausscrord. Prof. 
" v. Kohell, Franz, ord. Prof. • . . 
" Kooh, Gnido, Prof. honol'. . 
" Kollmann, JlIlius, Pl'ivatdoe •. 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . • 
" Kunstmann, Fl'iedr., ord. Prof. 
" Lamont, Joh., ord. Prof. • • 
.. Baron v. Liehig, o. Prof ••. 
" Lindwurm, Joseph, ord. Prof. 
" v. Lllher, Franz, ol'd. Prof. . •• 
" Lorentz, Paul GÜlltlll'l', Pl'ivatdocellt 
" Mahir, Oskar, Privatdocellt " . 
" Martin, Aloys, Prof. honol'. . • • • • 
" Maurer, COllrad, ordentl. Prof. • • • • 
" M ay r, Georg, Privatdocent • •• •. 
" M ~ s sm er, Josellll Anton, ausserord. Prof •• 
" Muller, Mare. Jos., ord. Prof. • • • . 
" N ägeli, Karl Wilhehn, ord. Prof. 
" No h I, Ludwig, Prof. hOllor. • . • 
" Nnssbaum, J. Nep., ord. Prof. " 
. "v. Pettellkofcr, Max, ol'd. Prof .• 
\ "v .. P feufer, Karl, ord. Prof. • • 
" Pie h leI', Aloys, Privaldoc. • • . • 
" PI a n c k, Joh. ,lul. Wilhclm, ord. Prof. 
" Pllzt, Jos., ord. Prof.. . •.••• 
" Po p p cl, Johaun, PI'ivatdoc. . • • • • 
" Pos se lt, Karl, PI·ivatd. . • 
" Prantl, Karl, 01'11. Prof. . •••• 
" Radlkofer, L1\lIw., 01'11. Pro·f.· •• 
" Ranke, Heinrich, Pro/'. hOllor.: • • 
" Ranke, Job., Privatdoc .••• 
" Rebel', Franz, ausserord. Prof ..• 
, . Recllt, Georg, ausserord. Prof. . 
" Recknagel, Georg, Pl'ivatdoccnt 
" Re~schl, Wilhclm Kad, ord. Prof. : 
, Relthmayr, Franz Xav ol'd Prof 
" Rie!ll, 'VV!lh. Heinrich, o~d. Pr~f .• : •. 
" v •. RlIlgsel~, Jol~. Nep., o1'd. Prof ..• 
" Rl ttel' Morlz, pJ.tvatdocent 
. .. 
" Rotlt, Karl Fl'icdr., ord. Prof. 
" RotII, Paul, ol'd. Prof 
" R oth m un d, AuO'ust, 'ol'd: P~of: . . '. • 
" v. Rothmulld, P'ranz Christ., ord. Prof. 
" R 1\ P P r~.c b t, Ludw, Privatdoc.. . • • 
" Schaf.hautl, Karl Emil, ord. Prof. 
" S C!l m 1 d, Aloys, ord. Prof. • . • . 
" ~e~del, Llldw. Phil., ord. Prof. 
" Sei t Z, Fl'aIlZ, ord. Prof. 
Il Seil p, Joh., ord. Prof. • : . . 
















k. Sternw. in Bogellhauscn. 
Al'cissfrassc 1/1 • 
Allg. Krankenhaus links. 
Schwabingerlalldstr. 0/0. 
Sthiitz('lls11'I\SSO 18/2 rw. 
Prolllcnadepl. 21/3. 












Obere Gartcllstrasse 1. 
SonnclIstrasse 18/0. 
Karlsplatz 17/2. 















allg. Krankenhaus rcoltts. 
Bayerstrasse 1/3. 







Dr. Sc u ffe rt, Hermann, Privatdoo. • . • 
" v. Sicherei" Hel'mann, Privatd . 
" v. Siebold, Kal'I Theodor, 01'11. Prof •.• 
" S iI b ern agel, fsidor, IIlIs8erord. Prof.. • 
" Söltl, Joh. Mioh., ord. Prof ...••• 
" Sol br i g, AUgllSt, ord. Prof. . 
" S)I eng el, Leonhard, 01'11. Prof. 
" Thalhofer, Valentin, ord. Prof. 
" V 0 gel, A Iigust, all880rord. Prof. 
" V 0 i t, Karl, 01'11. Prof . • . 
,. V 0 1 h ar d, Jaoob, Privatdoccnt. 
" Waagen, Wilheltn, PI'ivatdocent 
" W agil e I', 1\1 oriz, Pl'of honol'. . 
., Wal t her, Friodrich, 01'11. 'Prof. 
Wertheim, M., Lectol' . . •• 
DI', W i n d s ehe i d, Bernhard Jos., 01'<1. Prof. • 
" W i 11 k I er, GI/st. Heorg, Privatdoo. • 
" Wo I fstein Cl', .Jose)lh, Privatdocent'. 
" Zen ger. Fl'anz Xav., ord Prof. • • 























Verzeichniss der Sludh'elldell. 
Prinzen aus l'egiel'eUllen UUll fiil'stlichcn nällsel'n: 
Se. Königliche Hoheit Prinz Otto von Bayern. 
= 
Namen. lIeimath. Wohnung. \ Stuflillin. 
A. 
Abt. Fl'iedl'ich Wilh. Passnu Bayern Thalkirchnerst.S7a/l JlIrjspr. 
Achhammer, Martin Rieden Amaliellstr. 7\1/2 JlII'lSP1·. 
Ackel'malln, Wilhelm Bil'kenau H~Jsen Kaufingerstr. 14/3 I. Ph~rmac. 
Adlmanseder, Carl Pussau Bayern Schellingstr. 26/0 Jurlspr. 
Adol'no, Julius Türkheim " GlÜckstr. 9a/4 Phaymac. 
Aichbcl'ger v., Fl'lInz München "lJnltplatz 9/3 JUl:11SPI'· h 
Aichberger V' I Paul" "Dultplatz WS PIII.oSOP . 
Aignel', Peter Bayerbach "Schwabing 76 Jurl~P!" 
Alnrecht, Franz Oberwiesenacker " Sendlingerstr. 35/4 l\1~dlClU'l 
Ammann, Hugo München "Landwehrstr. 30/2. Phl~OS~P 1 
Allgstl, tiimon Post-Au "Amaliellstr. 63/1 Jlll'lSY1• 1~~~~~~~~a:zalX~on ~~;~~~~~~ " ~~~~I~t~~~:,p\·/l/l. JI:rl~S?~h. 
Arbeiter, Adolf Max Allerbach "Schillerstr. 45/2 l\1e~lcl~l. 
Arco-Valley,Graf,Ldw. München "Theatinerstr. 7/2. JlIrlspl. 
Aretin, Frhr. v., Anton Haideuburg :: Salvatorstr. '1'1/1 .JlIr!spl'. 
Armansperg, Graf v.,L. Neuburg "Tiirkenstl'. 49/1 1. .Jur!sp~. 
Aschenauer, Peter Kemrten Gabelsbergerst. 8/2 JlIr~psl: 
Ast, Ludwig Rast :: Adalbertstr. 12/2 Jur~spl. 
Aster, Edmund Rimbach "Schwabing 76/'1 JlIrl~pr· 
Auerbucher, Karl Zweibrüoken Theatillerstr. 37/2 MedlClII. 
Aurache\', Adolf 1I1ünchen "Hchellillgstr. 50/1 I. Philo~oJlh. 
Axentijevic, Velicko Belgrad Se;bien Schellingstl'. 13/0 r. Camerlll. 
27 
Namen. Heimath. Wohnung. I Studtum. 
B. 
Baader, Lorenz Spalt 
Baader, Victor I{rumbach 
Babl Andreas Albernhof 
Bacllimmmer, Johann ViIsheim 
Bachl. MathJas Pfarrkirchen 
Bachmunn Ot.to, Neumarkt 
BäumleI', Johunn Ansbach 
Baldauf, Gustav München 
Baldinger Y., Ludw. 
Bally, v., Ludwig Aug;hurg 
Bamann, Fl'iedrich Regensburg 
Bardelmes Joh. Bapt. Bamberg 
Barth Frhl'. v., Herrn München 
Bal'tholomä, Carl Bayreuth 
Bary, v., Arthur 1I1ünchen 
Bauberger, Oscar Krumbach 
Bauer, August Nittenau 
Bauer, Guido lIlünchen 
Bauer, Heinrich Kandel 
Bauer, Joseph Vilshofen 
Bauer, Joseph Regensburg 
Bauer, Wilhelm Vilsbiburg 
Bauer, W olfganf,r Amberg 
Baumann, Luilwig Waugen 
Baumer, Andreas Pfl'eimt 
Baumgäl'tl, August Ering 
Baumg~rtner, Fr. Xav. Breitenbel'g 
BauschIllger, Christoph Nürnbel'g 
Bayer, Joseph Galgweis 
Bayerl, Miclinel Boxmühl 
Beck, Oscar Ludwig Heiden 
Beck, Rainer Wallel'steill 
Becli:er, Ludwig Müuchen 
Beckerle Dr., Peter Stetten 
R6dot, FrallZ München 
Beraz, Heilll'ich München 
Bayern ScheIlingstr. 13/3 Philosoph. 
" Landwehrstr. 8/3 Medicin. 
" Tannenstr. 10/3 JUl'ispr. 
" Utzschneiderst. I/lI. ~ledicill. 
" Landwehrstr. 16/0 1I1edicin. 
" Amalienstr. 35/2 Jurispr. 
" Theresienstr. 65/0 Jurispr. 
., KarIsstr. 18d/3 I. M edicin. 
" "" Philosoph 
" ~1 üllerstr. 32a/3 Jurispr. 
" ScheIlillgsstr. 43/'1, Philosoph. 
" Fürstenstl'. 15/1 1'. Ju1'ispr. 
" Karlstr. 41/0 Jurispr. 
" Allg. Krankenhaus Medicill. 
" Frauenhoferslr. 1 a/2 JUl'ispr. 
" Schommerg. 10/2 Philosoph. 
" Theresiellstr. 43/2 Jurispr. 
" 1I1üllerstl'. 1/3 Jurispr. 





Herzogspitalg. 20/31. ~ledicin. 
Senllefelderstr. 11/1 Medicin. 
Damenstiftsg. 13/2 Jurispr. 
Amalienstr. 00/1 Jurisp1'. 
Hildegardst1'. 13a/3 Philosoph. 
" Adalbertstr. 3/3 I. Jurispr. 
" Amalienstr. 64/3 Jurispr. 
" Landwehrstr. 8/2 Medicin. 
" Amalienstr. 21/2 I Jllathem. 
" Sennefelderstl'. 5/2 Medicin. 
" G1ockellstr. 11/3 Medicin. 
Schweizl Schwanthalrstr. 28/,1 Medicin. 
Bayern Sellnefelderstr. 5/3 lIIedicin. 
., Dultplatz 6,3 Medicill 
" LUlldwehrstr. 7,2 lUedicin. 
.. Jügerg. 3/0 lUedicin. 
" Allg. I{rallkenhutls nle?icin. 
Berg, Balthasar IIbesheim 
Berger, Albrecht Fürstenfeldbruok 
Bergmnir, Franz Kössen 
" Tiirkellstr. 79/3 .1tll'lSp1'. 
, Schommerg. 5/3 Philosoph. 
Tiroll Heustrasse 18/2 1'W. nledicin. 
Bel'llatz Franz München 
Bernlocimel', .Toseph München 
Bertram, Frledricli Regensburg 
Besold, Florian Weiden 
Bet!,e Joh. Dietrich Bremen 
Betz. Fr. Xav. Fl'eystadt 
Bever, Hel'maun 'Wül'zhul'g 
Beyer Joseph Heideck 
Bezold v. Erust nlünchen 
Bezold, Friedl'ioh Rothenburg 
Ba.yernl Ottostr. 14/1 Naturw. 
"Georgiullum Theolog. 
" I Frühhngsstr. 26/3 J urispr. 
" Kaufingerg. 10/21'w. nIedicin. 
Bremen Schillerstr. 32/'1 Medioin. 
Bayern Adalbertstr. 16/2 Jnrispr. 




Humfordstr 1/3 Medicin. 
Arcisstr. 25/0 Philosoph. 
Schillerstr. 31/2 I. Medicin. 
Namen. 
Bezold v., Ludwig 
Biehlmaier Dr., Georg 
Rieber, Anton 
Bielski, Jos. 
Biersack, Joh. Bapt. 
Binsegger, Gottt'rJed 
Birk,FrulIZ Xaver 
Birk, Friedr. Aug. 
BittI, Johann B. 
. Blab, Dominicns 
BodenmülIer, Karl 
















Brehm, Jo'ranz Phillipp 
Brenner, Joh. Nep. 
Bretzl, Xaver 
ßretzl, Joseph 
Broeck v., C. Th 


























Bayern Arcisstr. 25/0 Philosollh. 
G b 1 Medicin. " ru e 
" Augustenstr. 3/3 Jurispr. 
Polen Hildegardstr. 22/1 Medicin. 
Bayern TÜI'konsk . .18/1 . Jurispr. 
Schweiz Theresienstr, 18/2 Philosoph. 
Bayern Müllerstr, 17/2 I, Jur!spr. 
Preussen Theresienstl'. 9/2 JUI'ISpr. 
Bayern Sendlingerstr. 63/~ Philosoph. 
Gabelsbergerst. 26/2 Phi!osnph 
" Arcisstr. 10/1 Jurl~p.r. 
:: "iiuss.Landwehl'st. 8/1 l\le.dlClll. 
FrankenthaI :: Schwabing 76/0 Phl!olog. 
Nördlingen "GlÜckstr. Ib/3 JlIr!spr. 
BayrelltIl "Amalienstr. 71/1 JlIl·lspr. 
Augsbllrg "Georgianum Theolog. 
München Schwanthaterstr. 8/0 Juri~p.r. 
Dlörzheim :: Blumenstr. 27/2 Dled!c!n. 
!ngolstadt Drathildenstr. 5/1 Medl.C1.11. 
Weisingen ': Schillerstr. 8/2 Me~lCllI. 
Schwerm Mecklenburg Löwengrube 15/4 Jurl~pr. 
München Bayern Reichellbachstl'. J/3 l\le~lCm. 
Straubing "Herl'enstr, 5/0 JU~lspr. h 
Lam "Dachauel'str. 48 PhIi.osop . 
Kempten Adalbertstr. 16/1 Jur!spr. 
Wolfstein :: Thel'esienstr. 7/0 Jur!spr. 
München "Luit)loldstr. 15/2 JurJ~p}', 
ßamberg Glockenstr. 13/1 DlegJCID. Gün~burg . :: Adalbel'tstr. 3/3 JUI'!spr. 
WeJssenhol'n " Amolienstr. 410/2 r. JurJspr. 1 
Regen "Luitpoldstr. 4/3 Phil~s~p 1. 
Ludwigshafen 'i DHilIerstr. % Medwlll. 
Berlnd Mo dau Amalienstl'. 59/0 Ph~rmac. 
München Bayern Sendlingel'g.11/1 rw PIlI!ol~g. 
Wasserburg " Gabelsbergrstr. 20/2 Jur!Spl,' 
Bayreuth "Promenadepl. 15/.2 .Turl~P!' 
München "Sonnenstr. 9/1 r. Med!c!ll. 
Appenzell Schweiz KarlspI. 13/2 rw. MedJOllI'
l München Bayern Frauenstr. 10 0 Phi!osop I. 
Regensburg "Theresienstr. 65/0 Jurlspr. 
Ittelsburg 1 Adalbel'tstr. 15/1 r. Jurispl'. 
Niedersonthofen ' Wiesenstr.10/1 Philolog. 
Partenkil'chen :; Müllerstr. 13/3 Philosoph. 
LandShut "Amalienstl'. 90/3 JurJ~p.", 
Offenbach Elisenstr. 3a/l lI'IedlcID. 
Ergoldsbach "GeorgiaulIln Theolog. 
Landlltuhl :: Schillerstr. 14/3 Philolog. 
29 
Namen. Heimath. Wolmung. 
c. 
Camerer, Wilhelm Oettingell 
Cardauns, Hermanll Cöln 
Caspari, AIft'ed München 
Catturich, Micbael Zara 
Caumo, Josepb Roveredo 
Cbrist, Andreas Montabaur 
Christmann, Carl Jllünchen 
Cigoi, Alois Gojatsche 
Clos, Alois Oettillgen 
Conrad, Albert Daniel Kusel 
Cornet, Dominicus l\Iünchen 
Cornet, Josejlh " 
Curtius, Ferdinand " 
D. 
Bayern Tberesienstr. 2/0 
Preussen Adalbertstl'. :11,1 
Bayern Amalienstr. 95/0 
Dalmatien Corneliusstl'. 8UO 
'firol I{allulstr. 39/2 -
Nassau 'fberesienstl'. 78/1 
Bayern Ducbauerstl'. 22/1 
Oesterreich SI. Bonifnz 
Bayern Amalienstr. 77/3 I. 
" Adalbertstr. 12/2 
" Landscbaftsg. 3/1 
" Landschaftsg. 3/1 















Daffner, Franz Rosenheim Bayern ScllOmmerg. '18a/2 Jlledicill. 
Daniel, Adolf Friedr. Sclnveriu ntecklellburg Residellzstr. 23/3 Jurispr. 
Dantone, .JObllull Pozzn Tirol 1Ilathildenstr. \1/0 Medicill. 
Danzer, Maximilian Alllpfillg Bayern Amalienstl'. 65/1 1'. JlIrispr. 
Dascbller, Jakob Lohhof "Krellzg. 12/3 Philosoph. 
Dassberger, Geol'g Regensburg "Adalbertstl'. 2a'l .JlIl'ispr, 
Daxenbergel', Emil ntünchen "Glockellstl'. 7/1 IIIedicin. 
Deblel', lUoritz München "Ludwigst.I', 5/2 ,Jul'ispr. 
de Cl'ignis, Mnrtin Pfafl'enhofen " SOllnenstI'. 10/0 Medicin. 
Degelmann, Sigmulld Himmelkroll " Dienel'sg. 8/3 nIedicin. Degf~ August Sb'aubing' "Sehommel'g, 7/11'. Philosopb. 
Desen, Xaver GeisenfeId "Amalienstl'. 78/1 Jurispr. 
Dessauei', Friedr. Franz Aschaffenburg " Rindel'markt 19/1 Philosoph. 
Dessauer, v, Hugo Koehel "Al'cisstl'. :i2/3 Philosoph, 
Dexel, Ernst Bertoldsheim " Geol'gianlllll Theolog. 
Deym, Gl'af v" Jos. Arnstorf "Ottostl'. 4/0 JUl'ispr. 
Diehl. Julius München "Heuslrasse 15/0 1, Dledicill. 
Diemayr, Max 1I1ünchen "l{arlsstr, :i2c/3 I. JUl'ispr. 
DietI, Joseph Straubing "BlUlllenstl'. 2tlj2 nrediein. 
Dietzell, Emil Ziegellheim Prcusscn Elisellstr. 4/1 Chemie. 
Dietseh, CIII:1 Georg El'lenbach Bayern Fl'auenstl'.13/4 1Iledicin. 
Dilg, Adalbel't Zweibrücken" Maximiliansstl'. 10 Jurispr. 
Dilrmann, Alfred lIIünchen "Schillerstr. 25/2 Philosoph. 
Dinglreitel'. Joh. Jos. Ober~l'iesbach " St. Annastl'. 15.l/3Il Jurispr, 
DistI
1 
Franz Xaver FreislIIg " RUll1forderstr. 1'3/0 JUl'ispl'. 
Dobhngel', Carl Roselll!eim "Bl'iellnerstr, 9/3 Jurispl" 
Dobner, ,los. Joh. Gg. FllI'tb I. W. ., Türkenstl', M/2 r. Jurispr. 
Dödel'lein, Fl'iedl'ieh Dillkelsbühl "Althammel'eek 4/3 Philolog. 













Dorner, .Joh. B. 
Dotzer, Joseph 




















E! enbel'~el" Christian 




Ellhuber, v., !{nrl 
Ellhuber v., Otto 
En~elhardt v., Alfred 
EI' t, August 
Er)ucher, Peter 





Heimath. Wohnm~g. I Studil/m. 
IIbesheim Bayern Schillerstl'. 33/2 lIIedicin. 
Neustadt W.-N." Amlllienstr. 77/2rw. Philosoph. 
Krumbach "Georgianum Theolog. 
Arzberg "Türkenstr. 45/2 For~tw. 
Arzberg "Türkenstr. 45/1 JUl'1Spr. 
Luzern Schweiz MaximiJiansstr. 14/5 Philolog. 
Hohenaschau Bayern Schillerstr. 22/2 Medicin. 
Rottenburg "Amalienstr. 65/1 r. lUedicin. 
llIünchen "l\1aximiliallsstr. 16/3 .Tnrispr. 
Rosellheim "SchelIingstr. 13/31. JlIrispr. 
Blessersberg " Amalienstl' 42/1 Philolog. 
Regellsburg "Herzogspitalg. 23/3 Phi!osopb. 
111illdelheim "llIax-Josephstr. 1/0 Jnl'1Spr. 
Würzburg "Schöllfeldstr. 7/0 Lun.dw. 
Eichstätt "Theresienstr. 17/1 .Iurlspr. 
" Theresienstr. 17/1 Jurispr. 
" Glückstl'. 10a/2 Jurispr. llIü~~hell 
Lalldshut 
Ratzenried " SchelIillgstr. 23/3 JlIrispr. Württemb. Adalbertstr. 12/1 Theolog. 
Furth i. W. Bayern Türkenstr. 50/2 Philosoph. 
Einsiedelll Schweiz Fürstcntr. 18al2 Juris~r. Hadamar Nassau Adalbertstr. 10/2 PhiIo og. Stl'aubing Bayern Gabelsbergerst. 23/2 Philosoph. 
Kitzingcn 
" 
Fürstenstr. 10/0 .fm·ispr. Zwiesel 
" 
Althammereck 5/1 r. Medicin. München 
" 
Schwanthah·str. 4/0 l' Jurispr. 
Rebdorf 
" 
SchelIillgstr. 43/2 .Jurispr. Schopßoch 
" 
Neuhauserg. 'i()/S l\1edicin. 
Partellkirchen Bayern Schönfeldstr. 10/4 Philosoph. Freiburg Schweiz Sendlingerldst.15u/1 11ledicin. SI. Gallen Schweiz Schellillgstr. 2(j/3 Theolog. 
Büdiagen Rumänien Amalienstr. 59/0 PhurllJnc. Wiesbaden Nassau Türkenstr. 14/1 Jurispl'. 
Nied~l'lustadt " " " .Juris)lr. Bayerl 1 Adalbertstr. 12/0 Philosoph. lUünchen 
" 
Fürstcllstr. 21/2 Pililosoph. 
" " 
KÖlliginstr. 1 a/3 I. Jul'ispr. 
" Li;lan 
Theresienstr. 80/1 Jurispr. Dorpnt d BrunnthaI Jurispr. Augsburg Bayer n Amalienstr. 27/0 .Jul'ispr. München 
" 
Fabrillstr. 6/1 Philosoph. Weissenhorn Allg. Krankenhaus llJedicin. Würmlos Sch~~ei z Amalienstr. 5!1/2 Theolog. München Bayerl 1 Selldlingerldstr.2/0 Jurist· l\irchheim 
" 
Geol'/);ianum 'fheo og. Wolfstein 
" 
ScheHingstl'. 26/0 Jurispr. 
31 
Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Essendorfer, Korbinian München Bayern ThaI 30/1 
Estermann, Heinrich Essen Preussen Schellingstr. 6/3 
nledicill. 
Jurispr. 
Jurispr. Eswein, Ludwig Neustadt a. d. H. Bayem Amalienstr. 1/0 
F. 
Fackler, J{arl vVemding 
Faltenbacher, Joseph Bayreuth 
Feichter Jakob München 
Bayern Rcsidcnzstr. 3/4 Jurispr. 
" Türkenstr. 14/2 Jurispr, 
" St, Annastr, \1/1 Jurispl'. 
Feinaigle, Carl München 
Feldkil-cheri Jos. Anton Lauterach 
" Schellingstr. 50/2 .Jurispr. 
Vorarlberg Amalienstr,77/3 rw. Philolog. 
Bayern Maximilianstr. 61lil Jurispl'. Felshof, .Tu ius l\Iünchen 
Fenzl, Felix Dcnkenreuth 
FeJ'ber, Gustav l\Iünchen 
Ferber, Joh. Bapt. Wittesheim 
Ferchl, JOhllllll lIIühldorf 
Fernekess, Wilhelm Watten heim 
Fernsemer, Joseph Günzburg 
Fesenmaier, Xaver Echenbrunn 
Fessler, Fritz Weissenhorn 
Fikentscher, Wilhelm Regensburg 
FiIi, Heinrich . Zweibrücken 
Fischer, Benno Diessen 
Fischer, Hiel'onymus Leonberg 
Fischer, Johallll Bapt. Hausen 
Fischer, Joseph Kipfenberg 
Fischel" JuI. Aug. Dottikom 
Fischer, Wilhelm München 
Flaexl, August München 
Flasch, Adam Helmstadt 
Fleissner, .Joseph nrünchen 
Flessa, Karl Landshnt 
FÖJ'st, COlll·. Ottmar Drügelldorf 
Forster, Franz Joseph Nonnenhorn 
Forster, Hugo Eugen Augsburg 
Forster, Otto München 
FOl'ster, Ri( hard .~ ugsburg 
Frank, Albert München 
Freismllth, .Joseph Passall 
FJ'enckel, David Kaisl'J'slautcrn 
Frey, Fran?: Eichslädt 
Fridl, nlax ntellgkofen 
Friedl, Aillholls Deggendorf 
Friedl, Johann Deggelldol'f 
Friedl'ich, Wilhelm Münchcn 
Fries, ./on Bapt, München 
Fröhlich, August Wllldsassen 
Frllth, Johunn Baptist I{elheim 
Fuchs, JJudwig MÜllchcn 
Fürg, Franz Xavcr München 
" Barrcrstl'. 'lOn/3 Jurispr. 
" Blumenstr, 27/3 Jurispr. 
" ThalIdl'chenstl'. 6/2 Philolog. 
" Sendlingel'str. llO/2 lIIedicill. 
" Hildegardstr. 11/0 JUl'ispr. 
" Sendhngel'thrpl.1ia/2 Medicin. 
" Schellingstr. '12/3 ,Iurispl'. 
"GeOl'giallullI Theolog. 
" Sennefelderstr. 11/3 Chemie. 
" Bl'ienllerstr. 4/1 Philo!og. 
" überanger 16/1 Jurispr. 
" Lilienstr. 42/1 PhilosOI,h. 
"Georg'ianullI Theolog. 
" Theresienstr. J 7/2 J urispr. 
Schweiz Theresienstr. 2/3 Theolog. 
Bayern KarIstr, 38/2 nledicin. 
" Thai 60/2 Philosoph. 
" Theatiuerstr. 11/2 Philolog. 
" Brunn!!'. \1/3 JUl'ispr. 
" Lilienstr. 27/1 JUl'ispr. 
"Georgianulll Theolog. 


















Fürstenst!'. 180/1 Jurispr. 
Theresienstr. 72/2 .Jurisp'r. 
Fürstenst.'. 18a/1 Chemie. 
I{inderspital nIediciJl 
'l'ürkellstr, 68/2 Jl1rispr. 
.lUg'erstr. ~/I Philosoph. 
Louisenslr. 10/3 Naturw. 
Fürstenstr, 15/1 Jurispr. 
Eisenmannsg. 3/2 .Tul'ispr. 
Eisenmollllsg. 3/2 Philosoph. 
FJ,ühling'str. lJ/3 M edicin 
Hochstr. 7/2 Jurispr. 
FürsteustJ'. 18/2 Jurispr. 
Schwabing 59/0 .Jurispr. 
Blumenstr, 20/3 Phi'osoph. 








Heimath. Wohnung. I Studium. 
Regensburg Bayern Karlspl. 13/2 1Iledicin. 
Schwabmünchen" Reicllenbacllstr. 4/1 Philosoph. 
Augsburg "Theresienstr. 84/1 Jurispl'. 
Gabler, Hubert Dietmannsried Bayern Scllillerstr. 7/2 1'. Meddicin. 
Gabos, Erml1nno Cles Tirol Maximilianstt-.13II/0 Me. icin. 
Gässler, v., Hermann München Bayern Zweibrückenslr.2c/3 Jur~spr. 
Gässler v., Moriz Fürstenfeldbruck" Maximilianstr. 3/3 JUI'!spr. 
Gareis, Carl Tirschenreuth" Luipoldstr. 6/3 Jur!spr. 
Gareis, Heinrich Amberg "SclielIingstr. 30/2 Jur!spr. 
Gauly, Hugo Kaiserslautern" Amalienstr. 71/0 Jur!spr. 
Gebbart, Anton Dillingen "Theresienstr. 17/2 Jumpr. 
Gebhardt, Wilhelm Landshut ,. Dachauerstr. 11/1 r. Philosoph. 
Gehm, Carl Königshofen" Amalienstr. 74/3 Jurlspr. 
Geiger. Eduard Grossmehl'ing" Georg-ianum Theolog. 
Geiger, Johann Joseph Hassfurt "Amahellstr. 58/2 Phi!olog. Gejger~ IUax Grossmehring" SchelIingstr. 42/31. Jur!spr. 
GelS, Mbert Fischltaus "Adalbertstr. !l~/1 ,lurls»r. 
Geisel, Friedl'ich Limburg Preussen Amalienstl'. 51/1 Phnrmac. 
Geissei, Wilh. Bockenheim "Schellingstr. 39bl1 Naturw. 
Ge!stbeck, nlichael Friedbel'g Bayern Knrlsstr. 17/3 Phi!osoph. 
Gelth, Adolph Freising "Löwengrube 18/3 IIJ. ,lur~spl·. 
Geldern Grt: v, Otto Thul'nstein " Frühling'ssh'. 4 JUI'ISPI'. 
Gemeinhnrdt, Paul Ernst Neudl'ossenfeld " Adl1lbel't.stl', 5/0 Jurispr. 
Gengier, Adam Bambel'g "Scheilingstr. 49{3 1. Jur!spl'. 
Genlder, Joseph " Schellingstr. -19/3 I. JUI'lspr. 
Gel'stenecker, Joseph Mün~ilen ,,~endlingerg. 81/3 ,Tul'ispr. Ge~stl, Alois ., Rumfordel'str. 7/3 Philosoph. 
G!nllnny, Eduar~ " :: Amalienstr. 65/1 Pllar.m.nc. 
G!amal'll, Seb~stIan Tara~p Schweiz Sennefeldel'str. 11/2 lUe~ICIlI. 
G!ehl'l, LudWig Bodenwöhl' Bayern Gabelsbel'gerstr. 8/:i Jurl~pr. G~erer, Johann Nep. Türkheim "Josephspitulg. 1/2 1I1e~ICm. 
G!etl,. Josua nlünchen "K. Residenz. 1. St. Jl1r~spr. G!gerlC~, Joseph Tittmoning "Weinstr. 20/1 .Jurl~pr. 
G!ldemCIster, Joh. Bremen Bremen ,lägerstr. 3e/0 lIIe~IClD. Glt~enlanner, Joh. Jak. Ebnat Schweiz Amalienstr. 70/3 r. Jur!spr. 
G1e!ch, Joseph ObersehönebergBayerll Türkenstl'. 48/0 .JUl'!SP1·. 
GlCIssner, Joseph Bnmberg Briennel'str. 5/3 JUI'ISP1·. G~?ckner~ Job. Ev. Altenmal'kt :: Theresienstr. 4/2 rw. Jm:ispr. G~rres, ,Frallz~ Jos. Wittlich Preussen Adalbertstr. !l,!11 PhIl?I~g. 
G?,sswem Rua.,olph München Bayern Hildegardstr. 20/1 1IIe,dICIlI. 
G?,ltIer, LudWlg Maximilianshütte" Knödelg. 2/4 Phl~osopb. 
G?,tz, August Landshut FÜI'stenstr. 18/0 JlII'lspr. 
G?,tz1 Thomas Wertingen :: Amalienstr. 72/1 J llI'ispl', Gotz, Eugen An.sbacli "Amalienstr. 64/3 Philosoph. 
GO\ltzmann, Jos. RelcbenbaU "Sendlillgel'str. 49/1 Jurlspr. 
Namen. Heimath. Wohnung. \ Studium. 
Goldscluuitt, Ernst Bl'endlorenzen Bayern ,Tägerstl', 2/2 Philosoph. 
Golzingel', Anton Landau a. d, S, Weinst ... 2/3 Pharmac. 
Gossmanll, Joseph ~Iünchen "Ludwigstr. 10/3 Medicin. 
Grof, August München "Karlstr. 1/1 Jurispr. 
GI'llndaue .. , I{arl München "Dachauerstr. 12/2 Jurispr. 
GrasslKarl I{usel "Amalienstr. 44a/2 Jurispl'. 
Grass, Joseph Schleissheim" Schellillgstr. 52/4 Philosoph. 
GrllsmullIl, Karl Dillzlbach "Landwehrstl'. 5/3 Medicill. 
Gratzl, l\lax Vilshofen "Löwengrube 3/3 Philosoph. 
Grau, Johanll Regensburg "Amalienstr. 40/1 .TUI'ispl'. 
Grauvogl, v., Jos. Willl. Vilshofen "Schel1in~str. 39b/2 JIII·jspr. 
Greding, Richard Rayreuth "Maximihansstl'. 15/4 Medicin. 
GregOl'y Joachim Altomünster " Luipoldstr. 13/3 I. nIedicin. 
Gresbeck, Friedrich München "Sendlingerthl'pl. 6a/l Jul'ispr. 
GrobhoffeI', Heinrich Kaiserslautern " Schellingsstr. 39/1 JUl'jspr •. 
Groll, Joseph Mich, Kempten ,. Ob. Gal'tenstr. 6/1 Philosopb. 
Gross, Wilh. Sonthofen "Wiesenstr. 6/1 Medicin. 
Gruber, Fl'anz Hemau "Krankenhaus 1'. J. Medicin. 
~ruber, Fl'apz Teisendorf. "Jiigel'g. 4412 r. Philolog. 
Gl'uber, .Iuhus " "Jägerg. 4!tZ r. Jul'ispr. 
Gründl, Alois Straubing "Kirchplatzg. 1/1 Jurispr. 
Grünebmlm, Hirsch Schliichtern Hessen Theatinerstl', 3/3 Philolog. 
Guggenbel'g'er, Joseph Höchstädt Bayern Landwehrstl'. 5/1 r. ~ledicill. 
Guhl, Eduard Steckbol'lI Schweiz Heustr. 15/0 Medicill. 
Gulielmo, Aug'ust Lalldshut Bayern Amalienstl'. 67/2 .Turispr. 
GUlldlach, Geol'g Müncllen "Sendlillgerg. 5.2/3 Philosoph. 
Gundlfinger, Joseph Aichoch ,,(;ol'Jlelillsstl'. 15/3 Pharmac. 
GlItel'mann v., Bernh. Augsblll'g :, Residenzstl'. 15/1 Philosoph. 
H. 
Haas, Adolph Nellburg' a!D. Bayern Türkenstr. 49/1 Jurispr. 
Bach, Michael Herblingen 
" 
Schillerstr. 45/1 Medicill. 
Hack, J{arl Donauwörth 
" 
J{nöbelstr. 8/0 Jurispr. 
Hacker, Chl'istian Bayreuth 
" 
Schillel·str. 11/1 Jurispr. 
Hacker, Joh. Bupt. München 
" 
Dachauerstr. 33/2 lIIedicin. 
lIlirtl, Ludwig Vilsbibul'g 
" 
DOlllenstiftsg. 6/Z JUl'ispl'. 
Häuser, Philipp Ol'b 
" 
Amalienstl'. 18/3 .Tnl·isJlI'. 
Hiiussle13 Xaver Oberstnufen " 
Gabelsbergerstr.23f3 Philosoph. 
Hafner, ose~h München 
" 
Amalienstl'. 41/1 JUl'ispr. 
Haindf, Joh. Evang. München 
" 
Schwonthalerstr. 88 Jnrisllr. 
Baindl, l\lax Bodenwöhr 
" 
Barrerstr. 10n/3 Jurispr. 
Halder, Anton Würzburg 
" 
Moximilianeum .lurispr. 
Halenke, .Franz Possau " 
Jägerstr. 3/1 d. Jurispr. 
Halellkej Joseph Regellsbllr~ " 
Amrllstenstr. 2/3 l\ledicin. 
Haller, • oseäh Rothenkil'c 16J\ " 
Küchelbiickrg.1a/2 r. Medicin. 
Halm, All'l'e München 
" 
Arcisstr. 332 r. ~ledicin. 
Halm, 'l'heodol' München " 
Frühlingsstr • .26/3 Philo~oph. 
3 
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Namen. Heimath. I_WOhnung. Studium. 
Hammerle. Jakob Winters weiler Bayern TürkeIlsir. 8/1 Philosoph. 
Haneberg, Joseph Sonthofen "Tnnnellstr. 11/3 Philosoph. 
Harster, VVilhelm EIlingen "Adl1lbertstr. 11/2 Philolog. 
Haselmayer, Joh. Ev. Dürrwullgen " Sendlingerg.2Ii/3rw. Theolog. 
Hasenclever, Pet er ~Iünchen "Oberang'er 10/1 I. Philosoph. 
Hastreiter, Joseph München "Schönfeldstr. 11/1 nIedicin. 
HattIer, Joh. Ev. Augsburg "Türkenstr. 01/31. JllI'isJ1~' 
Hauber, Josepl1 Arnstorf "Müllerstr. 13/1 MedlClIl. 
Hauch, Franz Strallbillg "Glückstr. 1 % Jurjspr. 
Hauck, Robert Ausbach "Theresienstr. 11/2 JurJspr. 
Hauer, Eugeu Augsburg "Tberesienstr. 8/2 Jurispr. 
Hauerwaas, Franz Marktstet't Schommerg. 4,0 ~Iedicin. 
". J 's Haupt V., Friedr. Bamberg LudwJgsstr. 3/0 url pr. 
Hax, Ferdinand Jassy ~Iol'dau Amaliellstr. 59/0 Pbnrmac. 
Hebberling, August Darmstadt Hessen Sennefelderstr. 8/3 Philos.oph. 
Hebberliug, IIIax " "SennefeIderstr. 8/3 Ch~nlle. 
Hebberling, Max Augsburg Bayern Amalienstr. 77/1 rw. Jurlspr. 1 
Hecher, Josepb Ismaning Theatinerstr. 49/1 Philosop I 
Hedler. Johann Dillingen "Amulienstr. 14/0 Jurispr. 
Heel, Joseph Heimertingell:: Dultpl. 21,3 PhilosopIl, 
Heer, Engen Zurzach Schweiz Amulienstr. 38/3 The.olog. 
He!1l1 ~oli. Aug. . RosshaupteIl Bayern Schellingstr. 21;/3 Jur!spr. 
HelCubnger, IUartm Schrobenhnusen Theresienstr. 60/4 JurJspr. 
Heiden. Harduin München "Herrllsh" 4/2 ,lurispr. 
Hejmpel, Ernst Conrad Lindau ~~ Landwehrstr. J'2/3 1. ~le4icin 
Hemdl, Georg Etzenricht ,. KnübeMr. 1 Jj:'1 Jltrlspr. 
Heillle, Alois Kronbllrg Adl1lbertstr. 3d/1 Philoso!,!t, 
He!nzinge.r, Johann N. Miinchen :; Ottosh'. 6/2 JUl'i~p'r. 
H6Itz, Wilhelm l\linfeld Scbellingrstl', 20/2 Medlclll. 
Heitzer, Joseph Zirllberg ~: Türkenstl'. 4:1/1 JUI'!spr. Hel~malln, Franz Obervi.echtach" Schellillgstr. 1:J/3 J,Ul'JSpr. 
Heller, Pete~ Sc~welx Georgiullnm 1he.olog. 
Helm11th, ~'ilhelm MitlIchen "Lilienstr. 09/3 .1urJspr. 
Henle, Wllhelm Regensblll'g "Türkenstr. 78/3 I'hilusoph, Helln~mnnn, JUlillS l\Iünchen :: ~lüllerstl', 40n/0 Phi,losol'h. 
Henlll, Joh. Peter Obersuxen Schweiz Amaliellstr. 21/2 Jurlspt. 
Hel'bel'th, I{arl FrankenthaI Bayern Schommerg. 8/2 1\le~iClll. 
Hertter, Hermallll Landshut "SchelIingstJ .• 52/1 I. Jur!spr. 
Hertter, K~l'l Landshut "Fl'üHingstJ'. 10/0 ,hll'J~Pt. 
Herz, Ferdmßnd St. Ingbert Seudling'erg. 40/1 ~ledlc11l. 
Herzog, Joseph Eichstätt "Rumforderstr. 1/3 JUI'ispr 
Herzog, Joseph Münster SchU,eiz '1'heresiellstr. 18t'~ Philosoph. 
Helll'ung, Anton Hohenwart Bayern Theresicnstr. 10/4 ,Jul'isPI·. Hcus~, E1uard !\Iu!nz Hessen OuItpl. % ,Turi~pr. H~yeck, ~ohannes KaIserslautern Bayern Theresiellstr. 07/1 1I1edlclll. H~emer, Johapnes Neuhausen "G(ool'&,ianum Theolug. 
H!el'thes, .Iuhus Kusel Amahenstr. 21/2 r. Natur"'. 
H!ldebrand, Fr~nz. Stamsried "w einstr. 9/2 J llri~(Ir. 
H!ldebrand, HeInrICh Lauterecken " I\. nlaximilianeum JUl'ispJ'. 
H!mmelsstoss, Franz München "Amaliellstr. 14/31', Jurispr. 
H!nterbllrger, Joseph Eichstädt "Adalbertstr. 14/0 Jurispr. 
Hlpp, Joh. B. Leuterschacll:: Georg'illllum Thcolog. 
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Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Hh'le, Franz Xaver HochaItingen Bayerll Geol'gianum Tlteolog. 
Hirsch v., Hugo München "Theatinerstr. 32/1 Philosoph. 
Hirschmann Joh. Ev. Dingolfillg "Thai 0/2 Philosoph. 
Höchstettel', Karl München "N.e!lhauserg. 16/3 Jnrispr. 
Höck, Oaspar " "LJhe~str. 6~/0 Tlteolog. 
Höll, Karl ., ErzgJessereJstl'. 46/1 J nl·ispr. 
Höller, OOJlstnntin Töl~ "Schommerg. 1/3 Pharmac. 
Höller, Karl " "Schommerg. 1/3 Medicin. 
Höller, lIIaximilian " Schommerg. 1/3 Philosoph. 
Höger, ,Joseph Hum'bnch "Georgianum Theolog. 
Hö)z), Johallll 1I1üllchen "Schonfeldstr, 6/1 Medicill. 
Hörl, Joseph Pal'kstein "Türkellstr. 14/1 Philosoph. 
Hörmnnll, Max Stadtamhof "Schellingstr. 43/2 Jurispr. 
Hörmallll v., Otto Zweibriicken " Barerstr. 25/1 1Iledicin. 
Hoffmann, Carl Speyer "Adalberlstr. 9U1 Mathem. 
Hoffmnnn, Matthias lIlünchen ,,1I1üllerstr. 52/3 Philosoph. 
Hofmann, Frnnz Adolph 1I1ünchen ,,1I1aximilianstr. 20/3 lIledicin. 
Hofmann, Karl München "Barrel'str. 8/1 Philosoph. 
Hofmann, Philipp München ,Barerstr. 8/1 Jnrispr. 
Hofmeister, Heinrich Ellwürden OldenBurg Dienersg. 5/3 .Jurispr. 
Hohbach, Wilhelm lIlünchen Bayern Schommerg. 8/1 Philosoph. 
Hohenleitner,lIIax Tittmoning "Schellingstr. 26/2 Jnrispl'. 
Holl, Joseph Aretsried "Georgiallum, Theolog. 
Holl, Karl München "Thalkü·chnerstr. 38/2 Jurispl'. 
Holle, Wilhelm Bnyreuth "Ottoslr. 12/2 Jurispr. 
HoIlnbncher Nikolaus Birllbnch "Amnliellstr. 80/4 Jurispr. 
Hollweck, Joseph Schw8J'zenbacf1" Theatinerstl'. 52/3 Jurispr. 
Holzapfel, Nikolaus Loitzellkirchen " Theresienstr. 60/2 Philolog. 
Hopfenbeck, Franz Stadtamhof "Amnlienstr. 40/1 Jurispr. 
Hove v., Josepli lUünster Pl'eussen Türkenstr. 64/0 JUl'ispr. 
Huber, Dr. Jos. Geiselhöring Bayern Allgem. I{rankenh. Medicin. 
Huber, Oarl Speyer "AlIg. Krankenhaus Medicin. 
Huber, Lorenz München "Fiirbergraben i 6/1 Philosoph. 
Huber, Otto München ,Blumenstl'. 9/3 1'. Pharmnc. 
Hübbe, Wilhelm Hamburg HamBurg Amnlienstr. 90/2 ,Jurispl'. 
Hüber, Eugen München Bayern LUlldwehrstr. 16/3 Jurispr. 
Huebne1', Joh,lIlichneI Dillke)sbübI "Knöbelstr. 5/2 rw. nrathem. 
Hüttillger, Anton Eg'genfelden " Amalienstt', 71/0rw. Philosoph. 
Hug Ludwi&" Anton Frelsing "Sendlinger)ndst.6b,2 Medici". 
Hum'mel, Hemrich Angsbul'g "Landwehrstr. 4{2 Philosoph. 
Hnndt Graf v" Ferd. Offenberg "Amalienstr. 68/'1, Jurispr. 
I. 
Jacob, Eugen 




Kaiserslautern Bayern Lnndwehrstr. 4/1 I. 
Glarus , Schweiz Schellingstr. 2/1 
Hersfeld Preussen Schellingstr. 17/Z 
'München Bayern GlÜckstr. !In 1 









Ibell v., Carl 




Jocham..t Joh. Bapt. 
Jolly, l'riedrich 
JuneRer, Carl 
Jurisic, M Han 
Heimath. WohmUlfJ· StudiulII. 
Löwenberg 
Ems 
Preussen Gänsebühel 5/2 Jurispr. 
" ScheIlingstr. 39b/0 Jurispr. 
" Adalbel'tstr. 9:} I. Philosoph. 









, Maxi'!lilianeum Juri~p,r. 
OldenBurg Thallurchnerstr. '1/1 MedlclII. 
Bayern Schellingstr. 10/3 .Turispr. 
, All"'. Krankenhaus nJedicin. 
Bayern Sen"nefelderstr. 10/2 Philolog. 
Serbien Fl'ühlingsstl'. 17/2 Philosoph. 
Kämmerer, Julius Edesheim Bayern Schwanthalerst. 28/2 Medicin 
Kärlinger, Kajetan Bayerbach "I Amalienstr. 63/1 Jllris\II·. 
I{aindl, Adolph Grassau "Thalkirchenstr. 38/2 Philosoph. 
Kaiser, Julius Mosnallg Schweiz Amalienstr. 35/0 Philolog. 
Kaiser, Sebastian Geisenfeid Bayern Neuhauserg. 1/3 Philosoph. 
lÜlmmerkllecht, Karl München ,,: Königinstr. 17/1 Philosoph 
KammereI', Alfred München ,,' Ludwigstr. 14/3 .lurl~p.r. 
Karl, Johnnn l\lötzing " Dultpl. 21/3 l\le~JCIIl. 
I{arner, Karl TheodQr Am{lfing "Schommerg. 2/2 Jurlspr. 
I{ast, Lorenz Schi essen "Georg'ianuIll Theolog. 
Kaufmann, Albert Ign. Immenstadt "Georgianum Theolo g. 
KaysertHerrmann München "Sonnellstr. 26/3 r. Medicin. 
Keck, . udwig Augsburg "Amuliellstr. 44/1 a Philosoph, 
Kedrowitsch, Karl Ugrotz Serbien Amalienstr. 32/3 Phurmac. 
Keilberth, Joseph Sulzbach Bayern Amulienstr. 60/0 JUI'!spr. 
Keller Dl'., Georg Anton Rechtenbach " Gabeisbergerstr, 8/2 Jur!spr. 
Kellel'mann, Antou Amberg "ThaI 65/3 Jurlspr. 
Kellnberger, Rupert Wallers dorf " Theatinerstr. 52/3 Jurispr. 
Kellner, Erhard l\Iünchen "Türkenstr. 38/1 1. Phil?s?ph. 
Kellner, Hermann BUI'{l'hausen "SchwanthaIel'st.14/1 Me!lJ{:JJ1. 
Kempter, Lothar Laumgen "Theresienstr. 10/4 I. Jurispl'. 
Keyser, Karl l\Iüllclien "Göthestr. 1/2 Jurispr. K!e~Ie, v" Joseph ,. "Gabeisbergel'st. 54/1 FOl'~tw. 
Kllhnger, German Waldsdorf "Schönfeldst. 7/1 rw. JUl'ISp,r. 
l{!nd, The04. Adolph Chur Schweiz Theresienstr. 64/2 Chemie. 
I{!llzeI, AlOlS Kempten Bayern Georgianum The.oIo.g. 
1{!rchbaur,.Joseph Rennertshofen " ZweibrückelIst. 1/1 Jurlspl. 
K!l'chberger, Sebastian Te,!l'ernsee "Amalienstr. 41/2 The.olo,g. 
KIrschbaum, Hubert MUllchen Corneliusstr. 17/3. Jurlspl. 
KIa!ls, Anton Dillingen ~: A. malienstr. 48/2 I. Jurisp,r. 
I\le!n, Jakob München Schützenstr. 10/21. MediclD. 
Kle!n, Joseph Weisingen "Amalienstr. 49/21. JUl'ispr. 
Kle!n, Joseph Altusried "AdaIbel'tstr. 16/1 .Jurispr. 
KIe!n, Max. Ingolstadt "Theresiellstr. 3/1 Jurispr. 
Klemer, Vale,ntlll Hürben ~: Amalienstr. 2/2 Philosoph. 
!{lockner, Wllhelm Lepgal'ten Preussen Schellillgsstl'. 39b/2 Philosoph. 
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Namen. Heimath. Wohnung. ) Studillm. 
Klohn, Johannes Königsberg Preussenl Amalienstr. 43/0 Philolog. 
Klotz, Hermann Jllzing Tirol Landwehrstr. 18/3 lIIedicill. 
Knab, Johann Gg. Heideuheim a/H.Bayern l Schillel·tr. 44/2 Mediciu. 
I{nappe, Wilhelm Bamberg "I Amolieustr. 68/2 Jllrispr. 
Knaus, Joseph Minfeld "Schellingstr. 20{2 Jurispr. 
Knebler, Wilh. Coblenz Preussen Schommerg. 1/2 Theolog. 
Knezevic Urosch Caranovaz Serbien Schellingstl'. 7{3 Jurispr. 
Kniess, Carl Peter Schweinfurt Bayern' Barerstr. 1Og/J Mathem. 
Knorz, Ludwig Fnlda Kurhessen,' Schellingstr. 28/1 .Jul·ispr. 
Knol'z Wilhelm Fllida "ScheJIingstr. 32;0 Pharmac. 
KobeIi v., Friedrich München Bayern Glückstr. 10/3 Jurispr. 
I{och, Ludwig München "Odeonsrl. 2{2 Medicin. . 
I{öck1 Karl Landshut "Sennefelderstr. 5/2 Philosoph. Kög'e, Joseph Weissenhorn "Georgianum Theolog. 
Kögerl, 1I1atthäus Erdillg "Amahellstr. 68/2 Jurispr. 
Kölsch, Hermanll Neustadt a/A. " Schillerstr. 14{1 Medicin.. Rölsch~ Xaver Rodalben "J{arlsstr. 15/2 Jurispr. 
I{önigsDerger, Franz Ebersbach ,. Georgianum Theolog. : 
Köppel, Kurl Passau "Theresienstr. 1712 Jurispr. 
Köppler, Eduard VViesbaden Nassau Barerstr.lb rw. Medicin. 
KÖrte. 1I1ax Wilh. Betzellstein Bayern l Amalienstr. 48/1 Jurispr. 
Kohl, Joh. Bupt. Schmalnau "Landwehrstr. 24/3 Philoso\Jh. 
Kolb, Gustav München ,t Ob.Schönfeldstr.1a/4 Philosoph. 
Kolb, Karl Eichstädt ,,1I1aximiliansst. 3/3 .1urispr. 
Kolbeckj DIax Amberg "Schellingsstr. 23/3 Jurispr. Koller, os. Laufen "Sendlingerg. 30/2 Medicin. 
Koller, Wilh. Regensburg "Maximilianeum. Philosoph. 
I{oller, Wolfg. Regensburg "Thai 65/3 Philosoph. 
I{ollmann, Franz Ros~heim "Amalienstr. 40/1 rw. Jurispr. 
Kollmnnn, Georg Roding "W einstr 9/2 Jurispr. 
I{ollmllyer, Jos. Regensburg "Herzogspitalg. 4/3. Jurispr. 
I{ollmayr, Sarouel Cham "Schwabing 76/0 Jurispr. 
Kopp, Max Schwabing" Schw~bing 109/1 Phi!oIog. 
Kotz, Joseph München "Theatlllerstr. 38/1 Jurlspr. 
Kl'ätz, Heinrich München "Heustrasse 19/2. Medicin. 
Kl'afft v., Franz Pnssau "Theresienstr. 3/2 Jurispr. 
Kratzer, Engen Irsee "Dachauerstr. 11/1 Philosoph. 
Kratzer, Joliann B. Freising "Georgianum Theolog. 
Kraussold, Heinrich Bayreuth "Herzogspitalg. 9/3. Jurispr. 
I(rep, Oskar Erringen Baden Amalienstr. 74/2 Pharlllac. 
Kreuzeder, Rndolph KIettham Bayern Rosenthai 8/3 Medicin. 
Krick, Georg Altenbanz "Schellingstr. 37/3 .1urispr. 
Krieger, PauI Deggendorf" Sendlingerg, 75/2 Juri~p.r. 
Krieg1steiner, Knrl Kempten "Ländstr. 1/1 1I1e~ICIIl. 
I(rippner, Karl Selb . "KarIst~. 912 Jur!spr. 
Kronsedel', Franz Xav. Str\mblllg "Schelhngstr. 42/0 Jm·!spr. 
Krüger, Friedrich Scl~werin 1Iiecklenburg Unt. Gartenstr.14a/3 Jurl~p.r. 
Krug. Friedrich Regensburg Bayern Heustr. 812 nIedICIIl. 
Kubli, Ludwig Glarus Schweiz Königinstr. 18/1 Me~icin. 
Rühlmanll Hermann lAmorbach Bayem Gabelsbergrstr. 7/3 Jumpr. 
Kühn Pet 'er Oggersheim" Schellingstr. 19/1 The,olog. 
KÜhnleill, Ad. Franz Sulzfeld a./nI. " Türkenstr. 48/0 Jurlspr. 
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Namen. Heimath. Wohnung •. I SiurUllm. 
I{ürsclmer, Gustav 
!{ürzinger, Johann 
Rugier. Joh. Albert 
Kunkel, Adam 







Lachenmayer, Joseph MindelzeU 
Lacher, JoharlU Remilten 
Längenfelder, Gustav Burgfarrnbach 
Lammei, Ludwig WaIlerstein 
Lang, Friedrich Wegscheid 
Lang, Johann München 
Laszewsk,b Heliodor Wussowke 
Laurent, ßugen Zweibrücken 
Lauter, Rudolph Nürnberg 
Lechner, Anton Landshut 
Lederer. Joseph Oberviecht 
Lehrnbecher, Igllaz Schwarzhofen 
Leib, Friedrlch Bayreuth 
Leichtenstern, Moritz München 
Leichtenstern, Otto 
Lemberger, Ma" Lan'dshut 
Lengfelder, Andr. nlünchen 
Lenz, Heinrich München 
Bayern Tlirkenstr. 15/3 
" Schellingstr. -12/0 
" I{nöbelstr. 17/3 
" Adalbel'tstr. 9%/1 






Bayern Geol'gianum Th~olog. 
" Thalltil'chn.St. 37 Alt Jur!spr. 
SchellinO'str. 36/2 Jur!spr. 
" Landwetrstr.31/3 Jurl.spl'. 
" J  Schellingsst. 31/21'. ul'!spr. 
" Herrnstr. 35/1 r. JUrJSpr 
Polen Geor~ianum The.olog. 
Bayern Amahenstr. 34/,1 Jur!spr. 
Theresienstr. 17/1 Jurlspr. 
" Rindel'markt 1/2 The.olog. 
" Theresienstl'. 2/0 JUrI~P.r· 
" Schwanthalerst. 16/\ ~le~IClIl. 
" AmaJienstr. 54/1 rw. Jur!spr. 
" Blumenstr. 270/1 Jurl~pr· ~: Blumenstr. 27a/l MegICIll. 
Eisenmannsg. 2/1. Jur!spr. 
:: Amalienstr. 4ilJ2 Jur!spr. 
" Maximiliansstr. 20/3 Jur!spr. Lermann, Wilhelm Kl'onach 
Lesser, W. O. yV. Riel 
Letter, Albel·t Oberägeri 
Leutgeb, Job. Bapt. Passau 
I Lllwengrube 4/2 JUI·!spr. Schle~~ig. ScheIlingstr. 52/2 Jurdl~pr· 
Schweiz! Althammereck 20/,1 l\le ICIl1. 
Lewald, Ferdinana Heidelberg 
L,ichtensteiger, Alois Kikenbach 
L!ebert, Ausgutm Allg~burg 
L!ederskron, v. Adolph München 
L!mnler, JOh3l111 München 
LI.ndemunn, Georg Grafenau L]nden~els, Gust. Frh v. Ansbach 
L!lldmeler, Geol'g München 
Lpldner Adolph Mallersdorf 
L!lldller, Ed~ar.d Waldfischbach 
L!lldner, Helllrich Mallersdorf 
L!lldner, Jakob München 
L!pp, Albert Freisillg 
L!pp, Anton Schi essen 
L!ppert, v., Oscar Tandern 
Bayernl Adalbel'tstl'. 10/2 Pha,rmac. 
Badenl Amalienstl·. 57/2 Jur!spr. 
Schweiz I Theresienst. 4/3. JU~llsPlr. 













Schwauthalerst .. 1)1/3 Juri~p.r. 
1\1ühlg. 5/2 Me.dlclll. 
Arcostl'. 7/3. Phl!(Jsoph. 
Theresienstl'. 83/1. .)ul'!spr. 
Entenbachst. 51iU/2 .lurlsp1'. 
.A maliellstr. 32/3 Fors.tV!'. 
Binmenstr. 26a/11'. Me~lClll. 
Amalienstr. 32/3 JUI?spr. 
1I1aximiliansstr. I) 3 r. Plulosopll. 
Damenstiftsg. 13/4 Jurispl·. 
Georgianum Th~olog. 
Arcostr. 5/4) Jur!spr. Llppmann, Adolph Landshut 
Lochner, Josepli Lohen " 
L?dter, Gustay Schwabmünchen " 
Frühlingsstr. 25/2 JUrJSpr. 
Georgianum Theolog. 
Low, Florentm Redwitz " 
" 
Schommel'g. 14/0 Ph~rmac. 
Utzschneiderst. 12/2 Jurlspr. 
39 
Namen. Heimath. Wohnung.· I StU(Ut~11I. 
Löw, Theodol' Zweibrücken 
Löwenfeld, Leopold lIlünchen 
Luber, Hemrich Münohen 
Lucas, Fl'anz Passau 
Ludwig, Joh. Nep. München 
Lüderitz, von, Rudolph 1I1ünchen 
Lurz, Albin Kil'chschönbach 
Lutteri, Antoll lUori 
Bayern Amlllienstr. 36/0 
" Utzschneiderstr. 1/1 
" Blumenstl'. 13/2 
" Amaliel1str. 1/1 
" Landschaftsg. 2/2. 
" Theresienstr. 12/1 
" Schellingstr. 1)'1/1 
Itulien SchelIingstr. 49/3 
M. 
lIladIener, Josepl1 Krie~shaber Bayern !{nöbelstr. 11/3 
lIJiider, .Iulius ~t. allen Sohweiz Theresienst. 5/3. 
:l\lärz, Anton München Bayern Georgianum 
1Ilagg, Rudolph 





1IIaie)', Johalln Joseph Winnwei!er  Amalienstr. 38/2 
1I1aiel', Wilhelm Wurmallllsquick " Geor~ianum 
Maisch, Joh. ßapt. ßurgau " Schi! erstr. 36/2 
lIfandel, Ernst Neuweistritz Preussen Geor~ianum 
Markovi6, Svetozar Belgrad Serbien Frühhngsst. 17/3. 
1Ilartin, Georg Passau Bayern Kanalstr. 31/2 
Martin, LlIdwlg J{elheim " Amalien[,tr. 37/1 
Massa. David München " Kallfinß'erstr. 33/1 
Matejilsch, Swetosar Kraojlljewaz Serbien Rohelhngstr. 7/3 
May, .Toseph Hndamar Preussen Amalienstr. 54/1 
1Ilnyer, F1'8nZ Xnver Roding Bayern Theresienst. 59/3 
1Ilayer, Friedrich Regensbul'g 
" 
Schellinl!;str. 13/3 
1Ilayer, Heinrich ,. 
" 
Schwanthnlrstr. 75/1 
1Ilayer, .Johanll Bellenberg 
" 
Georgiollum 
lUayer, Joh. ß. Dorfen 
" 
Müllerstr. 45b/0 
JUayer, .1oseph AI. Mattsies 
" 
Utzschneiderst. 3/3 









Mayr, Albert PoIIing 
" 
Jägerstr. 3e/3 
1Ilayr, Franz Xav. DenklilIgen 
" 
Marienl)l. 20/4-
1I1ayr, Hermallll ~Iünchen 
" 
Knöbelstr. HI3 r. 
1Ilayr, Joseph 'Westheim 
" 
:Frühlingsstr. 9/3 
1Ilayr, Kal'I Pfarrkirchen 
" 
GabelsJjergerstr. 8/2 
Mayr, Michael Münohen 
" 
Eisellmalln~g. 2/1 
Mayr. Michael Forst 
" 
Georginnum 
Jllegele, Ludwig Bergzabern 
" 
Schellingstr. 31/3 
1\1 eggendorfer, Ludwig Münohen 
" 
Wasserstl'. 4/1 
:tnehrl, .Tohann Nep. Freilassing 
" 
Maximiliansstr. 5/3 
1Ileindl, Ernst Wolnzacli 
" 
Odeonsplatz 1/31'. 
Meindl, Franz W nldkirchen 
" 
Prannersstr. 4/3 

















































Namen. Ileimath. Wohnung. \ .t;;tl/flilllll. 
Meister, Franz Frankfurt n./M. Amalienstr. 51/0 Jurispl" 
IIlelzl v., Ludwig J\'Iünchell Bayern Hasensll'nsse 1/1 r. Jurispl'. 
Men71inger, Alois Haunswies "Amnlienstr. 38/3 Jurispr. 
1I1erl Max Buxheim "ThaI 1/~ .Juris»r. 
IIlerzbacher, Eugen IIlünchcn "J\1aximilillnspl. 1/l PhilosOllh. 
lIIetzger, Joh. Gg. Bnyrcuth " Scbellingstr. 10/2 Jurispl'. 
Meyer, Alfred lIIünchen "Müllerstr. ~U12 Jurispr. 
Meyer, Christiun Augsburg "Amnlienstr. 90/3 Jurispr. 
l\'Ieyer, Eduard NÜl'nberg "Tbcrc.sienstr. 17/2 r. Jurispr. 
lIIeyer, Florenz Höxter Preussen Amahenstr. 16/1 Jurlspr. 
nIeyer, Wilb. Ludwig Sperer Bayern Adnlbertstr. 1010 Philolog. 
lIIichel, Friedrich OrbiS ;, Amalienstr. 21/1 rw .• lm·ispr. 
lIIichel, Ludwig Landnu "Louiscnstr. 1 % Philosoph. 
Micbeler, Joseph Amberg ., I~rühlingsstr.23f1r\V. Jurispr. 
MicheIer , Georg " ~,Frühlingsstr.23/1nv .. JurISpr. 
lI1icbeler, Peter Billenhausen "Georginunm Theolog. 
IIlieczkowski, Leo Borki West-Preussen Amahenstr. 18/1 Theolog. 
M}ller, Johaun Howangen Bayern Adal~er!str. 15/3 r. Philosoph 
MllIer, Joseph Geiselhöring" Amahenstr. 73/2 I. JUI'ISPI'. 
lIlilowanowits, Milisaw Warwarin Serbien Schellingstl" 35/2 Camernl. 
Miltermayr, Dominicus Schnaitsee Bayern There:lienstr. 4/2rw. PhiJ?s?ph. 
Mook, Conrad Bergzabern "Amalienstr. 20/1 JlIedlCm. 
Möde.rl, Michael Unteratting ,. lIIaximilinnstr. 10/5 Jur!spr. 
I1I,oemch, Georg Edenhausen "lUüllerstr. 1/4 JUrISpr. 
M?erke, Leo. Lobsens Posen Theresienstr. 4/2 1. Th~olog. 
1IIQrz, Alexander Augsburg Bayern Schellingstr. 12/1 PhJ!osoph. lIIo~r, Karl Th. I1besheim "SchelIingstr. 1\1/1 Jur!spl'. 
I11ohtor, Carl Breisach Baden Amalicnst,r. 71/2 Jur!spr. 
l\Ioreau, Frbr. v., A.dolf, lIIünchen Bayern Frühlingstr. 27 Jur!spr. 
1Il08er, Fr~nz. Xaver Regensburg "Sendlingcl'thorgr.5/4 Jllr!spr. 
1I10ser, Heinrich München ßruderstr. 4/1 Jur!spr. 
Moser, Karl Pa8sau "Amnlienstr. 1/1 Jurl~pr. 
IIlottes, Frledr. M. Regensburg :: Landwehrstr.25/2rw. MedICIII. 
Mottes, Georg Löwengrllbe 23/2 Jurispl'. M~ck1 Adolpli Erdirig. :: Fl·llIIenhoferstr. 1/0 .Jllrispr. M~.chlJ)ach, Johann n egerfel den Schweiz TÜl'kenstl'. 50/1 Tlleolog. M~hlbauer, Joseph !{lImmersdol'f Bayern Adalbel'tst. 3d/2 r. .Jurispr. M~ller, Anton Altötting "Rinderlllarkt 6 lI./1 Jlll'ispr. l'r1~lIel', Edm: Nürnberg Türkenstr. 15/1 Jllri~pr. M~lIer, Ferdlfiand Giesing "Sendlingerstr. 75/2 Med}c}n. J'tl~lIer, Fl'anz Adam München "Herzogspitalg. 22/3 Jlled!c!n. l\1~l1er, Fr~nz Tirschenreuth " Fürstenstl'. 12/0rw. MedICIII. lII~lIer, FrIedr. Vohenstrauss" Amalienstr. 46/0 Jllrispr. M~lIer, Ge?rg: Furth i/W.. " lUaximiIiansstr. 15/1 JIIl'jspr. 1I1~l1er, He!ur!ch NÜl'nberg . "Tberesienstr. 91/0 Jurispr. M~l1e~, Helllrlcb Bamberg "Alllulienstr. 81/2 JlII'!spr. M~!lIel, Jakob München "Rulllfordel'str. 1/3 Jurlsllr. M~lIer, Jos.eph Freising "Amalienstr. 68/2 Jllrispr. 1I1~lIer, JUhll~ lIIünchen ". Karlstr. 27/1 JUl'ispr. 
M?l1er Ludwl~ " K 1I1aximiIianeum Jllrispr. lII~lIel', LudWJg' AItIJlningen " S~hollllller. 14/1 I. 1I1edicin. 
1I1uller, Max Landsbut :: Sendlinger~t. 5/3 Philosoph. 
41. 
I 






Musterle, Joh. B. 
K~ufring Bayern Augus~ellstr. 32/0 .Turispr. 
Nurnberg "Thereslellstl'. 65/3 r. Jurispr. 
Zusma,rshausen " Adalbertstr. 18/2 Philosoph. 
WUllsledel "Allgustenstr. 7/3 Jurispr. 
Hebertsfeldell " Amalienstr. 71/0 rw. Philosoph 
Allmannsweiler W rlbg. Adalbertstr. 16/1 Pharmac. 
N. 
Nägele, Otto Straubing 
Nehb, Johannes Asselheim 
Bayern Schwanthlrs. 25/.2 Medicin. 
" Müllerstr. 22/0 Jurispr. 
NeissendorferhChristian München 
Neithardt, Ro ert RchalIhausen 
" Lalldwehrstr.;5/1 rw. Jurispr. 
Schweiz Rnrrerstr. 11/2 Philosoph. 
Serbien Residenzstr. 8/2 Jurispr. Nenadovits, Alexander Belgrad 
Neubauer, Joseph Donauwörth 
Neuburger, 1I1ax 1I1ünchen 
NeulIer, Adolph Regensburg 
Neuhaus, Adolph H, München 
Neumaier, AIOls Biburg 
Neumaier, Eginhard Müuchen 
Neumayer, Friedrich Straubiug 
Neumayr, Llldwig Nellstift 
Neumarr, Ludwig 1I1üllchell 
NeumeIer, Johann Sachl'ang 
Neullerdt, Karl Vilseck 
Ne)' Wilhelm Mutterstadt 
Niedel'lechuer, Max Ailldling 
NiebulIer, Joh. Bapt. !Kleineinzenried 
Niederleithnerj Anton Passan Niedel'maier, ohann Landshllt 
Niedermayer, Georg Bergham 
Niesslbeck, Mich. Brunn 
Nieschwitz August Moosburg 
Nobiling. Alfred München 
Notthaft Frhr. v., Max Amberg 

















'b" FreI urg 
Bayern Heustrasse 19/2 rw. Medicin. 
" KarIstr. 5'1/3 Jurispr. 
" Promenadepi. 14/3 Jurispr. 
" Türkenstl'. 78/2 1. Jurispr. 
" Arcisst. 33/1 Pharmac. 
" Hofgraben 4/2 1I1edicin. 
" Amalienstr. 771./2 Philosoph. 
" Sendlingerstr. 29/3 Medicill. 
" Städt. Krankenhaus Medicin 
" Amalienstr. 35/2 .Jurispr. 
" Türkenstl'. 79/2 Jurispr. 
" ScheIlingstr. 13/1 J urispr. 
" Dultplatz 11.!10 nledicill. 
" Bayerstr. 52/1 Jurispr. 
" Lowellgrube 3/3 Jurispr. 
" Muximilianstr. 5b/2 JUl'ispr. 
" Sendlingerstr. 03/3 Philolog. 
" Milbertshofen 7 JU
1 
rispr. 
"Georgianum T leolog. 
" Sonnenstl'. 24/3 Medicin. 
Theresienstr. 2/3 Jurispl'. 
Schellingstr. 432 Jurispl'. " 
" 
Bayern Schälllerg. 18/1 Jur!spr. 
" Prannersg. 20/0 JUl'lspr. 
" Sendlingerthorpl,'I/2 FOl'stw. 
" Schellingstr. 1!6/2 JUl'ispr. 
Seudlingerstr. 68/3 Jurispr. 
:: Amalienstr. 61/1 Philosollh. 
" Utzschneiderst. 3/21'. Phi!osoph. 
" Holzgnl'tenstl'. 2/0 JlIl'lspr, 











Heimath • Wohnung. 
München Bayern Amnlienstr. 43/4 
" Amalienstr. 78/1 
I\liesbach ., ScheIlingstr. 7/2 
Bayreuth "Schillerstr. '11/1 
München "Maximilinnsst. 5/3 
Neustadt a. W.N. " I\Iiillerstr, 21/0 









Pabstmann, Wenzesl, Gössweinstein Bayern Schellingstr. 37 /3 i~,~i~~~ph. 
Pa ch er. v., Friedr, I\Iiinchen "Gartenstr. '3/0 
Pachmayr, Emil " "Landwehrstr. 7/21. Pharmac. 
Pachmayr, Ferd. Pfaffenhofen Dultpi. 16/4 Jurispr. 
PIli11er, Carl München :: Schillerstr, 20/1 Jurispr. 
Panzer, AIClYs ,. " Kaufingerstl'. 17/5 JUl'ispl'. 
Pal'theimUllel', Jos. Waldsassen "Schülflel'g. 15/2 JIlI'ispr. 
Pauli, Georg Wiesbaden Nassau Schellingstr. 52/3 Mathem. 
Pa ur, Georg nliinchen Bayern Klenzestr. 28/1 Theolog, 
Pavlovic, Jovan Karlowitz Serbien Adalbertstl'. 16/0 Cumeral. 
Pengler, Kar! nlünchen Bayern Dacnauel'str. 56tl Pharmac. 
Perchtold, Adalbert Ruhmunnsfeldcn, Adalbertstr. 2e/1 Jurispl' 
Perfall, Frhr. v. Erhard Greifenberg , Luitpoldst. J 0/1 Forstw. 
Pettenkofer, Fl'anzXav. München "Marstallplatz 2. Medicin. 
Petermunn, Adol\1h Mainkur Kurhe'~sen Heust. 20a/2 Medicin 
Peterzelka, I{arl Linkel'sboindt Bayern l Amalienstr. 77 1 Philosoph. Pfett~n, Frh. v, Sigm. I Niedel'arnbach " Rochusg. 4/2 Jurispl'. 
Pfirstmger, AUgustlll Flintsbach Ob. Gartenstr. 16/0 JUl'ispr. 
Pfissner, .Ioseph Regensburg :: Barrerstl'. IOn/3 Philolog. 
Pfordten von del'"Kul't Seeseite "Ludwigsst. 4,0 Jurispr. 
Plgenot, v., Ludwlg Cham "Sendlingerstr. 6'1/3 Jurispr. 
Plank, .Hug'o J\'Iiinchen "Briennel'st. 27af.i Jurispr. 
POdewlls, Frhl'. v., Franz Landshut "Amalienstr. 74/31'. JlIrispr. 
Pohlt Carl Augllst Hof Gl'uflgasse 6/1 Jllrispr. 
PopnJohannu Plutarchos Diwitzana Grieche~iand Fürstenst. 23/1 Philolog. 
PPopp, AAdolph Regensburg Bayern Matllildenstr. 5/2 niedicin. 
opp, Ilgu~t " "Mathildenstr. 5/2 nledicin. 
Popp, LIl?wJg München ". Fl'auenstr. 2/3 l. Medicin. 
Popp, WJ\herm Regensburg l\Iathildcnstr 5/2 PhilosOIJh. 
Porzel,t, Heinrich. !{ronach "Amaliellstr. 44a/3 Jurispl" Posc~llIg,er v,,, Hemr. München "Kaufingerst. 4/1 ./urispr. 
Posplsclill, Slgmund" " Müllel'stl' 29/1 Jurispl'. 
Prager, Joseph Regensburg "Landwehrstr. 26/2 Medicin. 
Pruntl, Korl München :: Obere Gartenstr. 7/1 Nat~rw. 
Pl'antner, Albert Regensbul'g "Amalienstl'. 77/1 JUl'l~P!'. 
Prechtl, .Tohulln Scnrobenhausen FÜl'hergl'aben 28/2 Med!c!ll. 
Preiter, Adolph Kempten "Gebäl'allstalt. lUedICIll. 
Prell, Gustav Selb :: . Augustenstr. 79/2 PhilosoJlh. 






























































" Pfrei~dt " 
" Bambel'g 
























" Lohl' a. M. 










Al'costr. 1/3 Jnrispr. 
Arcostr. 7/3 Jurispr. 
Adalbertstr. 10/2 Jurispr. 
Schellingstl·. 3!Jb/2 Jurispr. 
Corneliusstr. 4/1 Medicin. 
Maximilianstr. 4b/O Medicin. 
Bayerstr. 9/31. Jurispr. 
Bayerstr. !J/3 I. Chemie. 
Theresienstr. 46/2 Jurispr. 
Adalbertst. 13/0 Mathem. 
Schellingstr. 23/3 Jurispr. 
Schellingstr. 23/3 Philosoph. 
Westenl'iedrstr.13/2 .Jurispr. 
Schommerg. 13/1 r. l\Jedicin 
Amalienstr. 29/1 Jurispr. 
Türkenstr. 14/1 Philosoph. 
Amalienstr. 46/1 Jurispr. 
Althammereck il/2 Jurispr. 
Sendlingerg. 37/2 Jurispr. 
Amalienstr. 46/0 Jurispr. 
Kal'lsfl. 14/0 Techn. 
Sehel ingstr. 49/3 Jurispr. 
LuitJloldstr. 4/3 l\Iedicin. 
Amalienstr. 14/2 I. Jul'ispr. 
Geor~janum Theolog. 
Schi! erstl'. 38/2 Pharmoo. 
Gabelsbergerstr. 4/1 Phi!olog. 
Fürstenstr. '22/3 Jurispr. 
M aximilianellm Jurispr. 
Sehützenstr. 6/2 Jurispr. 
Scbellingstr. 6/3 r. Philosoph. 
Königillstr. 18/0 Phi!olog. 
Rosenthai 6/3 .Iurbpr. 
Theresienstr. 65/0 JUl'is~r, 
Schellinll;str. 12/1 Theo og. 
K. Maximilianeum Jurispr. 
Luitpoldst. 2/3 Philoso\,h. 
ßrienllerst. 41/1 rw. Jurispr. 
Fäl'b erfl" 28/2 I. .Iurispr. 
Allg. I I'ankenhaus Medicin. 
PromenadepI. 14/3 Phurmac. 
Georgianum Theolog. 
Bayerstr .. 11/3 Philosoph. 
Luisenstl'. / Philosoph, 
Amaliellstr. 11/4 Chemie. 
Adalbertstr, 16/1 Philosoph. 
44 
Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Rieks, Johannes Bruchhausen Preussen Amnlienstr. 59/2 The<!l?g. 
Rieth, Georg St. lUnrtin Bayern Schillerstr 33/0 l\Icdl.c~n. 
RietzIel', Joseph Sonthol'en "Schwanthlrst.13·2r. Me~lClIl. 
Riezlel', Kurl München Dnchauerstr. 1J/,l Jurlspl'. 
Riezler, Sigm. ~: Corneliusstl'. 1/0 Philosoph. 
Rigler, Geol'g Str~hbjng "Glückstr 4/:J I. Jur!spl'. 
Ritter, Carl Hnrdenbllrg" Adnlbertstr. lli/2 r. JUI·!spr. 
Ritter, Joseph Hörmannsdorf " Viktunlienm. 3/1 JUI'ISPI', 
Ritz, Jos. Anton . Ellingen "ScheIlingstr. 42/1 Phil~s~ph 
Röher, Adolph Münster Preussen Heustr. 20/3 MedlClII. 
Römmich, EmU Dürkheim Bnyern Mnximilinnstr. 3/3 Phnrmuc. 
Rösch, GeoJg Wettenperg Würtmbg. Türktll~stl'. 8{3 Th~.olo.g. 
Röttingcr, Wolfgnng Langhelm Bayern Schelhngstr. 12t1 r. JUlISp,l. 
Rogler, Adam Brand ,. Weinstr. 14/3 Ch~mle. 
Rohr, LOl'enz Venningen "Adlllbertstr. 12/0 PIIII~s~pb. 
ROllneberg, Friedrich l\lülIster Preussen Heustr. 20/2 Me~lCm. 
Roseneder, Sebastian Ottel'ing Bayern Amalienstr. 77/2 Jurlspi'. 
Rosenlehner, Joh. Bapt. Mitterhausen "Georgianum Th~olog. 
Roscnlöbnel', Max Oberhansen "Amnlienstr. 71/0 Jurdl~P!" 
Ross, Conrad München "Amlllienstr. 77/1 M~ ICI1\. 
Roth, Karl l\losbllch "Hh·tenstr. 17/:J Plu!olog. 
Roth, Karl Regensburg "Thelltinerstr. 15/1 Jur!spr. 
RothbalIer, Kar! Augsbnrg "eare DaIlArmi 2 Jur!spr. 
Rothenbücher, I{ar! Trammersbach " Schrammerg. 4/3 Jurlsrcr. 
Rothellfeldel', Alois Mindelheim ,Geor~ianum Theo og. R?thha~s, Rar! Langenknndel,: Amahenstr. 13/0 Jnri~pr. 
Rozyckl, ~eoJl.old Zajwezkowo Pr. Polen Barerstr. 25{0 Me~ICl\l. 
\ Rudol; Fl'ICdrlCh München Bayern Utzschneidertstr.3/3 .Turlspr. 
. R~dl, JgllUZ " Ledererg. 15/2 .Tl\ri~pr. R~fenacht, A:.dolph Hern" Schweiz Schillerstr. 33/2 nl~dICIll. 
Rnss, Th~d~uus Angsburg Bayern Theresienstr. 8{2 PhIlolog. 
Ruez, HelllrlCh Linoull '" Geor~ianum The.olog. 
Rulf, Theodor. Speyer "Amahenstr. 73/0 JUI'!spr. 
Rnhwandl, Gottfrled Nellmal'kt a. R. " Sendlingel'stI'. 12{3 Jur!spr. 
Rnmbnchel', Adolph Angsbnrg "Neuhnllserg. 1{3 JUI·I~pr. 
Rummel Dr., Fl:an~ VVürzbnrg Karlsstr. 35/1 Medlclll. 




















Bayern Thelltillerstr. 3/3 Rabbinat. 
" Rochllsherg 412 Philolog. 
" Theresienstr. 5/3 .111ri~pr •. 
" Wiesel1st. -:lall Jurispl'. 
" Amftlienstr. 33{1 r Ju~ispr. I 
" .liiget·g. 1a/1 Phl!OSOpl. 
" Schonnnerg. 18a/3 Jtll'lspr. 
" Gahelsbergel's.2()a/2 Philosoph. 
" Sellnefelderstr. 6{2 I Pharmac. 






Schamberger1 J. B. Schanzer, Jonann 
Scharinger, Franz Assterg 
Schad, ./oseph Ebermannsdorf 
Sclwrl, nlich. Ebermannsdorf 
Schaub, Jakob Albersweiler 
Schauberger, Joh. B. Triftern 
Schelhass, v., Wilh. München 
Scherbauer, Christoph Tirschenreuth 
Schenz, Wilhelm Niederrieden 
Scherer, Georg Buch a. E. 
Schermbacher, Johann Eichstätt 
Scherrer, Jos. Anton Sedel 
SCheubeck" Georg München 
Schicker, Md Augsburg 
Schierlitz, Joseph Unterviechtach 
Schilcher, Eugen Müncllen 
Schillinger1... Alphons Rosenheim 
Schindler, ßdual'd I\lollis 
Schindler. Joh. Ev. Regenstauf 
Schippei, Joh.Bapt. München 
Bayern Ludwigsstr. 12/3 Philosoph. 
" Llldwigsstr. 12{3 Jurispr. 
., Falkenstl'. 29 Theolog. 
" Schillerstr. 44/2 r. lUedicin. 
" St.Annastr. 15U3 H. Jurispr. 
" Glücksstl'. 2/3 I. JUl'ispr. 
"Geor~ianulII Theolog. 
" Amahenstr. 25/2 rk. Jurispr. 
" Amalienstl·. 1/1 Jurispl'. 
" Sonnenstr. 12/2 Phal'mac. 
" Gabelsbergrstr.33all JUl'ispr. 
,,6eorgianulll Theolog. 
" KarIstr. 10/2 Jurispr. 
" Schommerg. 3/2 Medicin. 
Schweiz Alllalienstr.59/2 Philosoph. 
Bayern Sendlingerg. 1/3 Philosopll. 
" Königinstr. 18/1 Philosoph. 
" MarienpI. 13/3 Jurispr. 
" Damenstiftsg, '13/2 Jurispr. 
" Löwengr. 3/3 Medicin. 
Schweiz Schellingstr. 3lii2 Philosoph. 
Bayern' Schollllllerg 2/2 rw. Medicin. 
" I Sendlingerg. 41/2 Theolog. 
SchiCISS v. Löwenfeld, 
Max Ambel'g" ßnrerstr. 7~/1 Medicin. 
Schleiein, Friedrich Bamberg ,. Theresienstr. 7/2 Jul'ispr. 
Schleun~ger, Johnnn Klingnllu Schweiz Theresienstr. 'l0,3 r. Theolog. 
Schlie, Friedrich Toitenwillkel nlecldenb. Türkenstr: 20!1 Philosoph. 
Schlosser, Joh. Bapt. Freudenberg Bayern Amaliensk 00/0 Jurispr. 
Schlund, Alois Wallers tein "Georgianum Theolog. 
Schmederer, Ludwig München "Ohlmüllel'st. 11/0 Jurispr. 
Schmelzer, Joseph ßurgoberbach " Adalbel'tstr. 9}V2 Jurispl'. 
SChIIlid, v, Adolph I\lünchell "Corneliusstr. 1/3 JUl'ispr. 
Schmid, .AlItOll Kirchdorf "Schwanthall'stl'. 85/3 Medicill. 
Schmid, Anton Landshut "Amalienstr. 61/0 JUl'ispr. 
Scbmid, Carl Regensburg "SOllnenstr. 8/1 Jurispr. 
SChIIlid, Georg Rennertshofeu" Ludwigsstl'. W3 Jurispr. 
Scbmid, Heinrich Regensbul'g "Sonnenstr. 8,1 rw. Medicin. 
SChIIlid, Joh. Bapt. Berl1stein "Amalienstl'. 00/1 Jurispr. 
Schmid, JuJius Eichstätt "Müllerstl'. 3/3 PhilosOllh. 
Hchlllid Otto Eichstätt ,. Schellillgstr. 13/3 Jurispr. 
SChmidbauel', Heinrich PÖl'nbach "Fürstensll'. 1/2 l'W. Jurispr. 
SchIllideI, Robert München ., Adalbertstr. 2C/2 Jurispr. 
Schmidel, Theodor, "Adalbertstr. 2C/2Jurispl'. 
Schmidel'er, Johann M arburg Oestel'l'eich Knöbelstl'. 17/0 Jurispr. 
SChlllidt, Max Winhöl'ing Bayem Hundskuge! R/l JUl'ispr. 
Schmidt, Theodol' Ixheim "Schellingstr. 3!lb/3r. Jurispl'. 
Schmidtmüller, Fl'iedl'. Passan "Amalienstl'. 08/2 Jurispr. 
Schmidtmüllel', Julius" "Amalienstl·. 1\8/2 Jlll'ispr. 
Schmitz1 Clelllens Regensbul'g "Sendlingerstl'. 03/3 Jurispl'. Schneidnel'ger. Geol'g Steingaden "GeOl'giunlllll Theolog. 
Schneider, Älex. Weissenburg " 1(, l\laximilianeum Jul'ispr. 
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Sclmeider, Johaml Legau 
Schneider, Leonhard Waldmünchen 
Schneidhuber, Joh, B. Landshut 
Schnell, Julius Wald 
Schober, Johann Sinnleithen 
Schober, Michael München 
Schobert, Max Friedenfels 
Schödler, Carl Darmstadt 
Bayern Gnbelsbergerstr, 7/2 Philosoph. 
" Adalbertstr. '12/3 Philosoph, 
" Jiigerstl'. 4b/O JUdSpl'. 
FriihIingsstr. 15/2 Jurispr. ~: Adalbertstr·. 11/2 PhiloSOIJIt. 
" Rumfo~derstl'. 9/1 r. ,Iur~spr. 
" Thereslenstr. 68/2 JUI'I~pr. 
Schöler, Robert Fellin 
Schön, Michael Unnering 
Hessen Gubelsbergrstl'. '13/0 Philusoph. 
Russland Schellillgstl'. 6/3 ,Iul'ispr. 
Bayem Geor~ianum Theolog. 
Schöntag, Heinrich Ba-yreutll 
Schöpp, Max München 
Schollwöck, Gustav Annweiler 
Scholz, Joserh Füssen 
Schopp, Dominikus Haldenwang 
Schoyerer, Jos. Thomas Berching 
Schl'eck, Andreas Frauenzell 
Schl'einer, Eduard Regen 
Schreiner, Philipp Tiefen thai 
Schl'eyer, Fr. Xaver Passau 
Schuhmann, Joseph Fürth 
Schuler, Eduard Hasberg 
Schultz, Carl Röln 
Schussmann, Seh, Waldhausen 
Schuster, Adolf München 
Schuster, Geol'g Neublll'g a. D. 










Schwarz, Heinrich Oest~ich 
Schwarz, Rom'ud Gg. München 
Rchwal'z, Ral'l Asch 
SChwei&'er, Ado!ph Griesbach 
SchwenllJger, Franz Neumarkt 
Schwel'in, Fhr, v. Joh, Regensburg 
Seellann, Max l\1intrachillg Se~thal~r, !{orI Memmingen 
Se!dl, Fl'3nZ X. Stadtamhof 
Se!dl, J.oh, Nep. Raitenhaslach 
Se!nshelm, ql:afv" Max München 
Se!SSlel\ Pluhpp Sausenheim 
Seltz, MIChael Thnnning 
SeHmuy\' Sim. Mauern 
Selzer, Joseph Münl'hen 
Sendlbeck, Herrmann Eichstädt 
Selldlbeck. Illoriz 
Seydel, Max Mii~~chen 








Amnhenstl'. 71 0 rw, Phul'mac. 
Jägel'str. 2/0 Medicin. 
Theresienstr. 3/2 Philosoph. 
Dultplatz 21/3 JUl'ispr, 
Adalbel'tstl'. 16/1 Theolog. 
ScheJlingstl'. 16/1 JUl'ispr. 
Türkenstr. 42/2 Philosoph. 
Luitpoldstr. 4/3 Medicill. 
:: Thel'esiellstr. 17/2 Philosoph. 
"Geol'gianulll Theolog. 
" ScheIlingstr. 6/1 Philosoph. 
" Schellingstr. 52/4 Philosoph. 
Preussen Schellingstr. 3!Jb/O Chemie. 
Bayern Amtlliellstr. 40/1rw Phil~s?plt. 
" Landwehl'stl'. 5/3 r. 111 edlclJI. 
" . Georgianulll Theolog. 
" Hildegardstl·. 111 JlIl'ispI'. 
" Rochusberg 4/2 Philosoph. 
" Mnrienp!. 3/1 Philosopll. 
" Thereslellstr. 76/1 JUJ:1SPl'· 
Bölimen Elisenstl' 5/1 Philosoph. 
Bayern Lundwehrstr. 3/3 l\le~iciJl. 
" Lundwehl'str. 3/3 .Jm'lspr. 
Nnssau ThaI 33/2 Ph!losoph. 
Bayern Tiirkenstr. 42/1 PIIII~s!Jph. 
" Kal'lspl: 12/1 Me~lClll. 
" Thereslenstr. 2/3 J IIrl~pr 
" Schwanthalrstr. 75/1 IlIedlclJI. 
" Burl'er~tr. 1:'1/2 ./urispr, 
"Geol'gianum Theolog. 
"Georgionum '1'heolog. 
" Fürstellstr. 16/3 Jurispr. 
"GeOl'gianum The.olog. 
" Arcostr. 7/1 JUI'lspr. 
"Geol'gianum '1'heolog. 
" Amahenstr. 43/1 1. Jurispr. 
" Schellingstr. 7/2 Jur!spr. 
" KarIstr. 20/3 JUl'lspr. 
" SchelIingstr. 12/1 .Jurispr. 
" Schel!ingstl'. 12/1 Jur!spr. 
" Frlihhngsstr. 7/:1 r. Jumpr. 
" l{ölliginstr. 18/11. Philosoph. 
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Sickingel', Adolplt München Bayern Gabelsbergerst. 15/0 Jurispr. 
Simet, Frauz SeI'. Stadtamhof "Lö~en~~ube 3/3 Jurispr. 
Simmet, Max . Erding "lUal'lIlhIifpl 39;2 Philosoph. 
Skutsch~Ludw. Sehgm. 1I1ünchen "Löwengrube 22/1 l'heolog. 
Soden, I.'rhr. v. Max Stuttgart Württemberg Bl'iennerstr. 15/0 Jurispl'. 
Soeder, Rudolf Lohl' Bayern Amalienstr. 38/3 Jurispl'. 
Söllheim, Georg Bayreuth "Amalienstr. 26/1 JUl'isJlI'. 
Soffei, Friedr. Julius München "Corneliusstr. 4/3 Camera!. 
Solfel, Ludwig " "Utzscltneidel'st. 2/3 Pllilolog. 
Sojel'~ Joh. R. Hopfgal'ten l'irol Adalbertstr. 1 'J/O Tlteolog. 
SOlbrJg1 August München Bayern Kreis-Irl'enanstalt Medicin. Solfl'an \, LOl'enz Regensburg "Corneliusstl'. 36 Forstw. 
SOllnenburg v., Ludwig Moosburg "Amalienstr. 61/0 Pharmac. 
Spätltj Joseph St. Nikola "Schellingsstr. 31/3 Philosoph. Spaet I, 1\1 attltias München "Roseng. 4/4 J ul'ispr. 
Specht, Franz Anton" "Thai 65/2 Philosoph. 
Specknel', Rad Bayreuth "Türkenstl·. 47/1 Jurispr. 
Spiel<er, Gideon ReiCltenau Baden Rocltusberg 4{'J- Philosoph. 
Splitgerber, Eugen Pappenheim Bayern ~lnrsst. la/3 Jurispr. 
Spönnemunn, Jollannes Ansbach "Amalienstr. 33{1 JUl'ispr. 
Sprntel', Thomns ßlossenau "Georgianum Theolog. 
Sprenzel, Joh. B. Salchem'ied "ßarel'str. JOg/O Jurispr. 
Springer, Joseph Dillingen "Amalienstr. 27/3 :rheolog. 
Stach Joseph Immellstadt "Tanllenstr. l'I/:l Theolog. 
Stadelmayr, Friedrich Lalldau a. d. I. " Schwanthalerst.1I/2 Medicin. Stadelmayr~ Joseph " Schwallthlrstr. l1a/2 Philosoph. 
Stadler, Aaolf Mü~'chen "Brunng. 8/2 Jurispl·. 
Stadllllgel', Georg Langenzenn "Sennefelderg. ~/I r. Phurmac. 
Stallko, Virgil München "Louisenstr. 1 0,0 Jurispr. 
Stullojevitsch, Liubom Belgrad Serbien Residenzstl'. 8/2 Landw. 
StaudIlIgeI', Carl Neustadt a. A. Bayern Schützenstr. 11/2 JUl'ispr. 
Stechele, U1rich Waal "Utzschlleiderstr. JO/2 Jur!spr. 
Steining'er, Raimund Schönberg "Jiigerg. 2/0. Jurl~pr. 
Steng'el, Hermal1l1 Landshut ".~ maliellstr. 75/i Philo~oplt, 
Steril, Ferdinund Ermershausen" Schillerstt', 20,0 lIIedicin 
SterI', Ignaz RabelIstein "Adalbertstl', 2c/3 l' JUI'ispl'. 
Stetter, Frun?: Augsburg "I.uisenstr. 9/0 JUl'ispr. 
Stetter, Ludwig I{ronach "KarIsstI'. 8/1 ,Jurispr. 
Stieler, Eu~'en München "Fül'stenstr. 10/2 Jurispr. 
Stieler, GUldo " FÜl'stenstr, '10/2 nl edicin. 
Stig'ler Max Sch'~idheim" Hel'zogspitalg. 4{3 JUl'i,pl'. 
Stiller,' Jacob K~mpten ,. Gubel~bergcrstr. 4/1 ~,urispr. 
SLimmelmayel', Joh. ß. lIJlttel'scheyerll "Georglllnum llteolog. 
Stöcld, Johulln Bapt. Rosellheim "Lalldwellrstr. 12/1 l\ledicin 
Stöcld .Ioseph OUerfing "Schwablllg 113. Natul'w. 
Slöckilluber, JlIlius München "Landwehrstr. 13/3 .1I1rispr. 
Stög'el', Joh. Bapt, Landshllt "Rl'elltzstl'. 32/1 JUl'ispr. 
Striihuber, Max München "l{arlstr. 4011/3 Thcolog. 
Stt'auss, Karl Mühldorf. "Thai 2113 PhilosOllh. 
Streber, Herm. München "Altllammereck 1911\PhilOSOPh 
Streber, Joseplt Neullburg v/Wo " Amaliellstr. 37/1 Jnl'ispr. 
Strehle, J@'lIaz GJött "Anullienstr. 77/~ Jurislll', 
Namen. 
StrobI, Sebastian 














Grottellmüllle Bayern Georgiallum 
n-l ünehen "Flosstl· .. 2/1 
Waldlischbaeh " MaximilianspI.15/4 
Vilseek ., St. Bonifoz 
Ascholfenburg " Adolbertstt'. 12/2 
München "Löwellgrube 3/3 r. 
Rossdorf Hessen Adalbel'str. 9~/3 
Falkellberg Bayern Adalbertstl'. 12/3 
Berchtesgaden " Schützenstr, 3/1 r. 
·Appellzell Schweiz Landwehrstr. 1/:1 
Simboch all. Bayern Corneliusstr. 13/3 














Tattenbach, Graf, Eug. München 
Tempel, Richard Winnweiler Bayern G1ückstr. 11 Jur!s/lI·. 
Thäter, Franz Karl Sonthofen 
Thaeter, GlltUieb Nürnberg 
" Schwanthalerst. 85/1 .Iurl~!l!" 
" Schommel'g. 14c/1 1IIe~ICm. 
Thedieck, Carl Höxter 
Thoma, Ludwig Zweibrücken 
" ScheIlingstr, 30e{2. Jurlspr. 
Preussen Türkenstr. 48/2 Staatsw. 
Bayern Luisenst. Schweizrll. Phi!OSO!lh. Tischler, Alphons Landshut 
Trapp, Georg Lohr a. 111, 
Triel', Leopolil Nabburg 
Tschall'o~ Ferdinond Dillingen 

























Amaliellstl'. 61/0 I. Jurls/lI'. 
" Univ Hausmeister. Philosoph. 
" Dachouerstr. 41 I'W. Ph!'osoph. 
:: Herl'nstr .. 28/1 P)u!olog. 
" Gabelsbel'grst. 1811/2 JUl'lspr. 
Ungm'n Neuhouserg. 13/2 Phi!olog. 
ßllyel'll Schellingstl'. 4ti/2. Jurlspr. 
" Schellingsstr. 3nb/0 Phapnoc. 
" Scllellillgstr. 26/0 JUl'lspr. I 
" Karlstl'. 14b/3 I. Philosop I. 
" ßal'rerstl'. 25/2. Pharmoc. 
Bayern Amalienstl'. 60/1 
. , Georg'illnum 
Schweiz Schellingstr. 6/1 
Bayern Allg. Krankenhaus 







Namen. HeimatTl. • Wohnung. Stutlirlm. 
Vincenti, v., Max München 
Völderndorf,Fh. v. Otto " 
V ölderndorlf,Fh. v. Aug. " 
Voggenreiter, Ludwig " 
Vogl, Franz Augsbm'g 
Vogl, Fronz Moosburg 
Vollnhals, Anton München 
Bayern Dieners,g. 21/1 Jurispr. 
" Promenaaestr. 1/1 Philolog. 
" Promenadestr 1/2 Jurispr. 
" Augustenstr. 59/1 I, .Jurispl·. 
" Luisenstl'. 17/0 Jurispr. 
" Burgg. 6/31. Jurispr. 
" Zweibrücknstr. 14/0 Theolog. 
w. 
Wagner, Joseph Sattelpeilnstein Bayern Kreuzg. 12/3 Jurispr. 
Wagner, Ludw. Eichstätt "Amalienstr. 88/0 Jurispr. 
Wagner, Theodor Nürnberg "Landwehrstr. 11/1 Medicin. 
Waibel, Karl Nesselwang" Allg. I{rankenhims Medicin. 
Waibl; Fr. Xavel' Bernbeuren "Elisenstr. 5/2 Philosoph. 
Waldenfels, v. Wilh. Bayreuth "Sophienstr. 3/2 Philosoph. 
Waldkircb, Graf Franz München "Scliönfeldstr. 17b/2 Jurispr. 
Woldmann, Eranz Arhon Scbweiz Türkenstr. 50/1 Philolog. / 
Weber, Franz München Bayern Theresienstr. 62/3 Jurisilr. 
Weber, Heinrich Columbus Amerika Türkßnstr. 30/2 Chemie. 
Weber, Johann München Bayern Schommerg. 13/1 I. Medicin. 
Weber, Leontius Meel'enschwand Schwz. Amalienstr. 12/4 Theolog. 
Weckbecker, v., Ferd. München Bayern Sophienstr. 1/3 Philosoph. 
Weckbecker v., HeinI'" ,. Sophienstr. 1/3 .Jurispr. 
Wehrmann, OscAr Wildenholz "ScheIlingstr. 17/1 Jurispr. Weidenbach~ v. Julius Hexenngger " Luisenstr. 11/3 Philosoph. 
Weigel, Karl Hayna "Amalienstr. 21/1 Jur!spr. 
Weigl, Max München "Schwanthalrst.l1a/3 Jumpr. 
Weil, Jos. I{ötzting .. Reichenbachst. 1/21. Jurispr. 
Weil, Wilhelm Niedertireehen Nassau Fürstenstr. 12/1 rw. Philolog. 
Wein Dr., Franz Xaver Landshut Bayern Schillerstr. 14/2 Medicin. 
Wein. Joh. B. Amberg "Adnlbertstl'. 12/1 Philosoph. 
Weinkaulf, Karl Pirmasens "Dachauerstr. 64/11. Jurispr. 
Weinrich, v., Alfl'ed Speyer "Theresienstr. 2/2 Techn. 
Weiss, Georg Godlricht "Sendlingerthorp. 7/3 Jllrispr. 
Weiss. Joh. Bapt. Donauwetzdorf" KarisstI'. 51/3 JuriSI)r. 
We!ss, Karl Landshut "Bal'l'erstl'. 28/4' Natu~,y. 
WeJss, Lothar München "Kal'lsstr. 32c/2 MedlClIl 
Weiss, Ludwig Adam Nürnberg "Damenstiftsg. 13/3 r. Philosoph. 
Welsch, Dr. Hermann Kissingen "Karlspl. 12/1 Medicin. 
Wenk, Wilhelm Rothenburg ,,"errenstr. 28a/3 Jurispr. 
Wensauer, Heinrich Dorfen "Rumforderstr. 1/3 Medicin. 
Wensauer, Simon " "Rumforderstr. 1/3 Medicin. 
Wermingholf, Joseph Frankfurt 8. nl. Promenadeg. 5/2 Medicin. 
Werner, Anton Augsburg Bayern GlÜckstr. 9/4 Jurispr. 
Werner Georg Hilpoltstein "Adalbertstr. 9}jl Jurispr. 
Wesener. Geol'g Hadamar Preussen Amalienstr. 46/1 I. Philosoph. 
Widder, Moritz München Bayern Arcisstr. 3/2 Philosoph. 






















W 011Y, Philipp 
Wotsch, Alois 
Wunder, Lorenz 













Zeller Dr., Michael 
Zerrar, Max 










Wohnung. I Studium. 
Bayeru Georgianum The.olog. 
" Fürstenfelderg. 15/3 Jur!spr. 
" G1ückstr. \la/2 Jurlspr. 
Glücksstr. !)a/2 Philosoph. 
"1' J . Rostock MecklenlJurg Neubauserstr. 17/.1 ur!spr. 
Rottbalmünster Bayern Adalbertstr. 13/1 Jurlspr. I 
VogeIsRng Türkenstl'. 311 Philosopl. 
Hurtkirchen "Amalienstr. 45/1 Philosoph. 
Madöd :: Augustenstr. 26/2 Medicin. 
Diessen "Türkenstr. 48/0 Pbu}'mac. 
Neuburg a/D. " Dultplatz 11.1 Ent. .Tu~lspr. I 
Thalheim "Herrnstr. 28/4 PllIlosop 1. 
Rom Italien Türkenstr. 10/2 Philosoph. 
München Bayern Wiesenst. 3/1 Mathem. 
Dillingen "Georgianum. Tbe.olog. 
München "Dachauerstr. 12/2 JUrI~P!,' 
Lublin Polen Landwehrstr. 23/4 Medlcm. 
Rothenburg a. T. Bayern Barrerstr. 1 Oe/3 Phadr!'l~c. 
Straubing "SendIingerldst. 2(0 r. Me .Icm. 
Annweiler "Türkenstr. 42/1 Jurlspr. 
Hatzeg Siebenbürgen Amalienstr. 59/0 Pharmac. 
Aufhausen Bayern Althammereck 4/3 Philosoph. 
Schwarzhofen ,. Frauenpi. 9/3 PharmRc. 
Gerdien W. Preussen Fürstenstr .. 18a/2 Theolog. 
München Bayern Sonnenstr, 10/1 rw. Jurispr. 
nlünchen Bayern Briennerstr. 5/3. Jur!spr. 
Gabelsbergerstl'. 7/3 Jurl~P!" 
Blumenstr 20/2 Med~c~n. 
AlIg.städt.I{rankenh. ntedlCIß 
Geor~ianum Th~olog. 
Amahenstr. 60/1 Jurl~pr· 
Sendlingerlndst.22/2 Medlcln. 
Georgianum The~l~g. 
Schillerstr. '11/3 M~dulln'h 














Löwengrulie 2/1 JUl'lspr. 
" Fürstenstr. 1/2 rw. Philosoph. 
:' Maximilianeum . JUrispr. 
Polen Theresienstr. 00/4 Na~urw. 
Bayern Marienplatz 17/3 Phtlosoph. 
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Ziselsberger, Ludwig Oed Bayern Schellingstr. 46/2 Jurispr. 
Zöller, Julius Homburg 
" 
Theresienstr. 17/3 Jurispr. 
Zoglmaier, .Joseph PCatter 
" 
Luit~oldstr. 4/3 Jurispr. 
Zollitsch, Dlnx Regel)sburg 
" 
Sen IiIlgerg. 67/3 Mediciu. 
Zündl-, Frh. v., Max München 
" 
Sendlingerldstr.2/2 Juris~r. 
Zurrer, Joseph Rottenkirchen 
" 
Georgianum Theo og. 
Zwack, Alois Cham 
" 
Herzogspital~_ 10/3 Jurispr. 
Zwehl, v. Karl Bayreuth 
" 
A malienstr. 9/3 Jurispr. 
Zweifel, JOhann l'rlünchen 
" 
Schellingstr. 6/ 2 I. Jurispr. 
Zwierlein, Joseph 
" " 
Josephspitalg. 10/1 Philosoph. 
N ach t rag. 
AlbrechtDr., Engelbert Landshut Bayern Weinstr. 13 Medicin. 
Burkart, Ferdinand München "Hildegardstr. 21/1 Medicin. 
Drechsler, Joseph Falkenfeld "Türkenstr. 77/0 Jurispr. 
Gambs Dr. Joseph, Flossing "Herrnstr. 1/1 Medicin. 
Hedberg, Fredrik Kiln Schweden Schillerstr. 41/2 Philosoph. 
Heuss, Ferdinand Mainz Hessen Dultpi. 6/1 Medicin. 
Hubei, Friedr. Jac. Nördlingen Bayern Hirtenstr. 23/0 Philolog. 
Jovauovic, S. 1\1iloje Majdau Serbien Amalienstr. 71/0 Philosoph. 
KnolJmüllel'. Georg München Bayern Mariahilfpl. 2/2 Medicin. 
Paechtner, {<'rdr. Wilh. Neuburg a./D. ., Landwehrstr. 6/3 Mediciu. 
Renouf, Edual'd Lowville Amerika Theresienstr. 7/2 Chemie. 
Teissler, Quindo Pilsen Böhmen Marienpl. 28/1 Philosoph. 
Wirsching, Franz Germerslleim Bayern Schwanthalerst.28/1 Medicin. 
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